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WOORD VOORAF 
Het in dit verslag gerapporteerde onderzoek maakt deel uit van een on-
derzoeksproject naar schaalvergroting in de tuinbouw. Het project richt 
zich in eerste instantie op de glasgroenteteelt. In een later stadium zullen 
wellicht andere sectoren worden onderzocht. Aan dit onderzoeksproject 
nemen verschillende medewerkers van de afdeling Tuinbouw deel, die ie-
der een aspect van de schaalvergroting beschrijven. In dit verslag zijn de 
schaalvergroting en schaaleffecten in het verleden beschreven terwijl in 
het vervolg van het project de gevolgen van technische en maatschappelij-
ke ontwikkelingen voor de toekomstige bedrijfsgrootte zullen worden ge-
analyseerd. 
De auteur was tewerk gesteld bij het LEI als erkend gewetensbezwaar-
de militaire dienst. Hij bedankt zijn collega's van het LEI en met name de 
heren Ir. D. Meijaard en Drs. M. Mulder voor hun ondersteuning bij het 
schrijven van dit rapport. 
Den Haag, november 1991 L.C. Zachariasse 
SAMENVATTING 
1. Inleiding 
Het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) heeft een project ge-
start om de gevolgen van technische en maatschappelijke ontwikkelingen 
voor de bedrijfsgrootte te onderzoeken. In deze publikatie wordt verslag 
gedaan van een onderdeel van dit project namelijk de beschrijving van de 
ontwikkeling van de bedrijfsgrootte in het verleden. Er is beschreven in 
welke mate schaalvergroting heeft plaatsgevonden en in hoeverre ver-
schillen in bedrijfseconomische resultaten in relatie tot de bedrijfsgrootte 
daaraan hebben bijgedragen. 
2. Schaaleffecten 
Verschillen in kosten en opbrengsten per sbe veroorzaakt door de be-
drijfsomvang worden aangeduid als schaaleffecten. Schaaleffecten kunnen 
worden gezien als een belangrijke stimulans achter bedrijfsvergroting. 
Technische ontwikkeling leidt in het algemeen tot een toename van 
schaaleffecten. Andere aspecten die bij bedrijfsvergroting een rol spelen 
zijn de managementcapaciteiten van de ondernemer, de mogelijkheden 
van financiering en de doelstelling van de ondernemer. 
3. Schaalvergroting 
Aan de hand van de gegevens uit de meitelling van het CBS zijn de ont-
wikkelingen in de schaalvergroting beschreven. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte van de verwarmde bedrijven is sterk 
toegenomen tussen 1975 en 1990. Het aandeel in de productiecapaciteit 
van de 10% grootste bedrijven is iets toegenomen. Bij de onverwarmde be-
drijven heeft zich geen schaalvergroting voorgedaan. 
4. Kenmerken van bedrijven met verschillende bedrijfsgrootten 
Bedrijven kleiner dan 250 sbe zijn minder gespecialiseerd in bepaalde 
gewassen, ze zijn grotendeels in Limburg en buiten de grote glascentra ge-
legen, ze hebben veel oudere ondernemers zonder opvolger en maken 
veel gebruik van gezinsarbeid in vergelijking tot bedrijven groter dan 
250 sbe. De bedrijven groter dan 1000 sbe verschillen van middelgrote be-
drijven door de specialisatie op de gewassen tomaat, komkommer en pa-
prika, het hoge aandeel van deze bedrijven in het Zuid-Hollands 
Glasdistrict en het grote aandeel van vreemde arbeid op deze bedrijven. 
Het aantal ondernemers per bedrijf neemt toe met de bedrijfsgrootte. 
Daardoor kan het ondernemersrisico over meerdere ondernemers ver-
spreid worden. Slechts een klein deel van de bedrijven is een rechtsper-
soon (BV of NV); het overgrote deel van de bedrijven is nog een 
persoonlijke onderneming. 
De onverwarmde bedrijven kenmerken zich door een geringe speciali-
satie op gewassen en door veel oudere ondernemers zonder opvolger. On-
verwarmde bedrijven kleiner dan 70 sbe zijn voor een groot deel gelegen 
buiten de grote glascentra. Het grootste deel van de ondernemers op deze 
bedrijven is ouder dan 50 jaar en heeft geen opvolger. 
5. Verschillen in bedrijfsresultaat tussen bedrijven van verschillende 
omvang 
Om schaaleffecten te onderzoeken is op basis van de LEI-boekhouding 
een meervoudige regressie analyse uitgevoerd van gegevens van ver-
warmde glasgroentebedrijven. 
Het netto bedrijfsresultaat per sbe neemt toe met de bedrijfsgrootte. Be-
drijfsvergroting leidt bij kleine bedrijven tot een grotere verbetering van 
het bedrijfsresultaat dan bij grote bedrijven. De schaaleffecten worden 
veroorzaakt door een vermindering van de kosten van arbeid en duurza-
me produktiemiddelen per sbe en de algemene kosten per sbe bij toene-
mende bedrijfsgrootte. Bedrijfsvergroting leidt tot een betere benutting 
van deze produktiemiddelen. Verschillen in opbrengst per sbe tussen be-
drijfsgrootten konden niet significant worden aangetoond. 
Vanaf 1975 lijken de schaaleffecten te zijn toegenomen. De ontwikke-
ling van de schaaleffecten in de jaren tachtig is echter onduidelijk. 
Uit eerder uitgevoerd onderzoek bleek dat er bij onverwarmde bedrij-
ven ook schaaleffecten aanwezig zijn. Er is echter een grens aan de be-
drijfsuitbreiding binnen de onverwarmde teelten omdat bij een 
uitbreiding boven ongeveer 150 sbe de teeltplanning erg ingewikkeld 
wordt. Een overschakeling naar de verwarmde teelten ligt dan meer voor 
de hand. 
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6. Conclusies 
Schaalvergroting heeft zich voorgedaan bij de verwarmde glasgroente-
bedrijven en werd veroorzaakt door groei van gecontinueerde bedrijven 
en opheffing van kleine bedrijven. Als de tendens zich voortzet zal het 
aantal bedrijven boven de 750 sbe toenemen. Er is een sterke toename 
Zichtbaar van bedrijven groter dan 1000 sbe. 
Schaaleffecten vormen een impuls tot schaalvergroting. Deze impuls is 
in de loop der jaren sterker geworden door economische en technische 
ontwikkelingen. Onderzoek naar de motieven van ondernemers om het 
bedrijf uit te breiden kan meer inzicht geven in de vraag in hoeverre doel-
stellingen als inkomensverbetering en winstmaximalisatie en daarmee de 
benutting van schaaleffecten een rol spelen. 
1. INLEIDING 
1.1 Achtergrond en probleemstelling 
Schaalvergroting in de tuinbouw is geen nieuw verschijnsel. Eind jaren 
zeventig was er veel aandacht voor de bedrijfsgrootteproblematiek in de 
glastuinbouw. Enkele standsorganisaties opperden zelfs maatregelen om 
de groei van grote bedrijven in te perken. Ze waren bevreesd dat de grote 
bedrijven een te groot deel van de produktiecapaciteit voor hun rekening 
zouden nemen waardoor de werkgelegenheid terug zou lopen. Recente-
lijk werd er vanuit de standsorganisaties gevraagd om maatregelen van 
de overheid om de kleine bedrijven te beschermen 1). 
Verwacht wordt dat de schaalvergroting zich als gevolg van technische 
en maatschappelijke ontwikkelingen voort zal zetten (Meijaard, 1988). 
Ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen zullen zich voor kunnen doen 
op het gebied van milieuwetgeving, afzet en telematica. 
Als belangrijke drijfveer achter schaalvergroting wordt gewezen op 
schaaleffecten (Zachariasse, 1990). Schaaleffecten worden in dit onderzoek 
omschreven als opbrengsten- en kostenverschillen tussen bedrijfsgrootten 
die veroorzaakt worden door de bedrijfsomvang. Schaaleffecten kunnen 
een impuls betekenen tot bedrijfsvergroting. Verwacht wordt dat de tech-
nische en maatschappelijke ontwikkelingen de schaaleffecten zullen ver-
sterken. 
Het is van belang voor beleidsmakers en bedrijfsleven om inzicht te 
hebben in de toekomstige bedrijfsgrootteverdeling. Grote bedrijven stellen 
andere eisen dan kleine aan bijvoorbeeld afzetstructuur, financiering en 
infrastructuur. Schaalvergroting kan gevolgen hebben voor de concurren-
tiepositie en de economische potentie van de sector. Door de verwachte 
technische en maatschappelijke ontwikkelingen zal de structuur van de 
glasgroenteteelt veranderen. De discussie over de bedrijfsgroottestructuur 
wordt daarmee weer actueel. 
1) Agrarisch Dagblad, 17-12-1991. 
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Schaalvergroting is een belangrijk element van structuurveranderingen 
in een sector. Voor het beleid en het onderzoek is het belangrijk om in-
zicht te hebben in de mate waarin schaalvergroting optreedt en de facto-
ren die daarbij een rol spelen. Een beschrijving en analyse van de 
schaalvergroting zoals die in het verleden is opgetreden, kan daartoe 
meer inzicht verschaffen. 
Het bovenstaande was voor het LEI aanleiding een project te starten 
met als doel de gevolgen van de technische en maatschappelijke ontwik-
kelingen voor de bedrijfsgrootteverdeling in kaart te brengen. Het onder-
zoek richt zich in eerste instantie op de glasgroenteteelt. In een later 
stadium zullen wellicht andere sectoren onderzocht worden. Het project 
is opgedeeld in een aantal fasen. Dit verslag bevat de resultaten van de 
eerste fase van het project. Deze beschrijft de ontwikkelingen in de schaal-
vergroting vanaf 1975 tot en met 1990 en tracht inzicht te geven in de rol 
van de schaaleffecten daarin. 
1.2 Doelstelling 
Het doel van deze fase van het onderzoek is inzicht te krijgen in de be-
drijfsgrootte en de ontwikkelingen daarin vanaf 1975 tot 1990 in de glas-
groenteteelt en de mate waarin schaaleffecten zijn optreden. 
De onderzoeksvragen die gesteld worden zijn: In hoeverre heeft er 
schaalvergroting plaatsgevonden tussen 1975 en 1990? Wat zijn kenmer-
kende verschillen tussen bedrijfsgrootten? Bestaan er schaaleffecten en zo 
ja, waardoor worden deze veroorzaakt? 
1.3 Voorgaand onderzoek 
Binnen de afdeling Tuinbouw van het LEI is eerder onderzoek verricht 
naar schaaleffecten van glasgroentebedrijven op basis van de LEI-boek-
houding (Alleblas, 1979; Meijaard 1971, 1978,1988; Verhaegh, 1975). Ge-
noemd onderzoek is uitgevoerd door de bedrijven in te delen naar 
grootteklassen en een curve te trekken door de klassegemiddelden (Alle-
blas, 1979; Meijaard 1978,1988; Verhaegh, 1975) of door middel van facto-
ranalyse (Meijaard 1971). Het in dit verslag gerapporteerde onderzoek 
verschilt van eerder uitgevoerd onderzoek door het gebruik van meervou-
dige regressie-analyse en door de beoordeling over een langere periode. 
De uit eerder onderzoek gevonden verbanden tussen bedrijfsgrootte en 
opbrengsten en kosten zijn opnieuw onderzocht. Meervoudige regressie-
analyse biedt als voordeel ten opzichte van het voorgaande onderzoek 
met klassegemiddelden dat in het regressiemodel meer verklarende varia-
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beien opgenomen kunnen worden, waardoor de invloed van de bedrijfs-
grootte beschouwd kan worden onafhankelijk van de invloed van andere 
variabelen. 
Door middel van factoranalyse werd voor glasgroentebedrijven in de 
jaren 1965 tot en met 1968 een positief verband gevonden tussen bedrijfs-
grootte en netto-bedrijfsresultaat (Meijaard, 1971). Het verschil in netto-
bedrijfsresultaat werd veroorzaakt door een toename van het 
opbrengstniveau, een verbeterde arbeidsefficiency en relatief lagere kos-
ten van de duurzame produktiemiddelen naarmate de bedrijfsgrootte toe-
nam. Door Verhaegh (1975) werd voor 1965, door middel van 
groepsgemiddelden, geen verschil in opbrengst maar wel relatief afne-
mende arbeidskosten en kosten voor duurzame produktiemiddelen bij 
toenemende bedrijfsgrootte gevonden. Voor de jaren 1970, 1973 en 1976 
werd door middel van groepsgemiddelden een stijging van het netto-be-
drijfsresultaat gevonden bij toenemende bedrijfsgrootte wat veroorzaakt 
werd door een relatieve daling van de kosten van arbeid en duurzame 
produktiemiddelen. De toename van het netto-bedrijfsresultaat stabili-
seert bij een bedrijfsomvang van tussen de 350 en 450 sbe (Alleblas, 1979). 
Meijaard (1978) komt tot dezelfde conclusie met bedrijfsgegevens uit 1975 
en 1976. Het opbrengstniveau vertoont bij dit onderzoek in deze jaren 
geen relatie met de bedrijfsgrootte. Uit bedrijfsgegevens uit 1986 blijkt het 
kostenniveau te dalen tot ongeveer 600 sbe waarna het niveau vrijwel ge-
lijk blijft (Meijaard, 1988). De relatie tussen bedrijfsomvang en opbrengst-
niveau per sbe is minder duidelijk, maar lijkt licht toe te nemen met de 
bedrijfsomvang. 
Uit voorgaand onderzoek blijkt dat het schaaleffect zich in de tijd bin-
nen een steeds groter bedrijfsgroottetraject manifesteert. Het schaaleffect 
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een afname van de kosten per sbe 
van arbeid en duurzame produktiemiddelen. Deze afname is sterk tot on-
geveer 600 sbe en stabiliseert daarna. De relatie tussen bedrijfsomvang en 
opbrengstniveau is minder duidelijk. 
1.4 Opbouw van het rapport 
Allereerst zal in hoofdstuk 2 het theoretisch kader en het daaruit afge-
leide regressiemodel worden toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens 
de schaalvergroting beschreven zoals die heeft plaatsgevonden vanaf 1975 
tot 1990. In hoofdstuk 4 wordt een typering gegeven van bedrijven in de 
verschillende bedrijfsgrootteklassen. In hoofdstuk 5 zal worden ingegaan 
op de mate waarin schaaleffecten zich hebben voorgedaan op glasgroente-
bedrijven. Het laatste hoofdstuk bevat de conclusies. 
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2. THEORETISCH KADER, METHODE EN 
MATERIAAL 
2.1 Theoretisch kader 
2.1.1 Begrippen 
De oppervlakte grond is een veelgebruikte maatstaf voor de omvang 
van een bedrijf. Naast grond dragen ook de produktiefactoren arbeid en 
kapitaal bij aan de economische betekenis van een bedrijf. Daarom wordt 
in dit onderzoek bedrijfsgrootte gedefinieerd als de omvang van de genor-
maliseerde, gecombineerde beloning voor de inzet van arbeid, grond en 
kapitaal van een bedrijf. Deze wordt gemeten door standaardbedrijfseen-
heden (sbe's). Daarmee is onderlinge vergelijking van verschillende teel-
ten en bedrijfstypen mogelijk. Bedrijfsvergroting omvat in deze definitie 
dus zowel een vergroting van de oppervlakte van het bedrijf als een inten-
sivering van de teelt. 
Schaalvergroting binnen een sector wordt omschreven als een toename 
van de gemiddelde bedrijfsgrootte in de tijd. Binnen het proces van 
schaalvergroting kunnen twee deelprocessen worden onderscheiden. 
Enerzijds schaalvergroting door groei van bedrijven binnen een sector en 
anderzijds schaalvergroting door toetreding van grote bedrijven of uittre-
ding van kleine bedrijven. Een voorbeeld van de laatstgenoemde vorm is 
het opheffen van kleine bedrijven en het stichten van grote bedrijven. Bo-
vendien kan de gemiddelde bedrijfsgrootte worden beïnvloed doordat de 
gemiddelde bedrijfsgrootte van bedrijven die overschakelen van de glas-
groenteteelt naar andere sectoren of andersom hoger of lager is. 
Een belangrijke drijfveer achter schaalvergroting is het verschil in kos-
ten en opbrengsten per eenheid van bedrijfsgrootte veroorzaakt door de 
omvang van een bedrijf, hier aangeduid als schaaleffecten. De betere be-
drijfsresultaten die te behalen zijn bij een vergroting van de bedrijfsom-
vang kunnen voor een op verbetering van inkomen georiënteerde 
ondernemer een stimulans tot uitbreiding van het bedrijf betekenen. 
Binnen en buiten het bedrijf kunnen er beperkingen zijn waardoor 
schaaleffecten niet geheel worden benut. Binnen het bedrijf kunnen er een 
aantal beperkingen optreden waardoor groei niet of vertraagd plaats-
vindt. Als een ondernemer genoegen neemt met een bepaald inkomen en 
dus niet streeft naar winstmaximalisatie kan dat leiden tot een onvolledig 
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benutten van schaaleffecten. Verder zal bij bedrijfsvergroting over het al-
gemeen een groter deel van het bedrijf met vreemd vermogen gefinan-
cierd moeten worden. De hiermee verbonden rentekosten moeten in 
tegenstelling tot de rente op eigen vermogen, betaald worden. Een groter 
gebruik van vreemd vermogen stelt daardoor hogere eisen aan de te beha-
len rentabiliteit (Boers, 1983). Een ander aspect dat een beperking voor be-
drijfsvergroting kan zijn is een laag managementniveau van de 
ondernemer (Ritson, 1977; Madden, 1972, Dawson, 1987). Om het beno-
digde hogere rentabiliteitsniveau van grote bedrijven te kunnen realiseren 
is een daarbij aansluitend managementniveau van de ondernemer nood-
zakelijk (Alleblas, 1987). 
Binnen een sector kunnen verschillende bedrijfstypen voorkomen met 
elk een eigen gemiddelde bedrijfsgrootte. Een bedrijfstype is een bedrijfs-
vorm met specifieke gewassen en bedrijfsuitrusting. Omschakeling van 
bedrijfstype brengt dus investeringen met zich mee. De perspectieven van 
de bedrijfstypen kunnen verschillen doordat de marktperspectieven van 
de gewassen kunnen verschillen. Een overschakeling van bedrijfstype kan 
aldus een verandering van de gemiddelde bedrijfsgrootte in een sector be-
tekenen. 
Naast een beperking van de benutting van schaaleffecten kan de doel-
stelling van de ondernemer ook leiden tot een stimulans tot bedrijfsver-
groting. Ondernemers met managementkwaliteiten kunnen de ambitie 
hebben om door bedrijfsvergroting te zorgen dat hun ondernemerskwali-
teiten beter benut worden. Upton en Haworth (1987) concluderen dat de 
managementkwaliteiten en andere persoonlijke kenmerken in sterke mate 
de groei van een bedrijf bepalen. 
Schaalvergroting ondervindt een aantal stimulansen en beperkingen 
die gebonden zijn aan het bedrijf of de ondernemer. Daarnaast zijn er een 
aantal beperkingen die veroorzaakt worden door de omgeving van het 
bedrijf. 
Zo zal als de rentabiliteit binnen een bepaalde sector structureel voor 
alle bedrijfsgrootteklassen laag is, schaalvergroting sterk verminderen. Er 
zal namelijk alleen geïnvesteerd worden als de economische perspectie-
ven om met de investeringen een zeker rendement te behalen, aanwezig 
zijn. 
De tuinbouw is voor het grootste deel georganiseerd in kleinschalige 
gezinsbedrijven. In het landbouwbeleid neemt het gezinsbedrijf een cen-
trale plaats in. Vanuit de overheid zijn het landbouwkundig onderzoek en 
de voorlichting opgezet om de gezinsbedrijven te ondersteunen. De open 
kennisuitwisseling tussen onderzoeksinstituten en tuinders en tussen 
tuinders onderling voorkomt een grote voorsprong van bepaalde bedrij-
ven op kennisgebied (Maris, 1971). 
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Ook de belangenbehartiging vanuit de organisaties richt zich vooral op 
het gezinsbedrijf. Ze stellen zich wat terughoudend op ten opzichte van 
een grootschalige produktie, die immers een bedreiging kan gaan vormen 
voor het gezinsbedrijf 1). 
De onderdelen van de tuinbouwproduktiekolom met sterke schaal-
voordelen zoals de afzet en het onderzoek zijn sterk gecentraliseerd bin-
nen respectievelijk de veilingen en het landbouwkundig onderzoek. De 
primaire produktie, waar relatief minder schaalvoordelen te behalen zijn, 
kan op deze wijze gerealiseerd worden op relatief kleine bedrijven (Maris, 
1971). 
Grotere bedrijven maken meer gebruik van betaalde arbeid. In bepaal-
de regio's is het mogelijk dat er onvoldoende arbeid beschikbaar is waar-
door bedrijfsuitbreiding beperkt wordt. 
Om te kunnen groeien zal er ruimte in een glastuinbouwgebied aanwe-
zig moeten zijn. In veel glastuinbouwgebieden is de ruimte om uit te brei-
den beperkt en wordt uitbreiding bemoeilijkt door beperkingen vanuit de 
overheid. 
De beperkingen en stimulansen van bedrijfsvergroting zoals boven be-
schreven zullen van invloed veranderen door technische, maatschappelij-
ke en economische ontwikkelingen. Dit onderzoek zal zich voor wat 
betreft de beperkingen en stimulansen alleen richten op schaaleffecten. 
2.1.2 Schaaleffecten nader beschouwd 
Op korte termijn wordt de optimale produktieomvang van een bedrijf 
bepaald door de korte-termijn kostencurve. Op korte termijn is de be-
schikbare capaciteit van een onderneming gegeven waardoor alleen met 
de variabele inputs gezocht kan worden naar het optimale produktieni-
veau, dit is het punt waarbij de marginale kosten gelijk zijn aan de margi-
nale opbrengsten. Op langere termijn gezien is de produktiecapaciteit wel 
variabel. Als de korte termijn kostencurven bij toenemende omvang van 
de produktiecapaciteit verbonden worden, gegeven bepaalde prijzen en 
stand van de techniek, kan een lange termijn kostencurve worden samen-
gesteld (zie figuur 2.1). De optimale bedrijfsgrootte wordt gevonden bij 
die omvang van het vaste produktieapparaat waarbij met de laagste kos-
ten per eenheid produkt op langere termijn wordt geproduceerd. In fi-
guur 2.1 wordt dit weergegeven door het laagste punt van de curve. 
1) Agrarisch Dagblad, 17-12-1990,11-6-1991. 
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Output 
MQ = marginale kostencurve bij produktieomvang i 
ACi = gemiddelde kostencurve bij produktieomvang i 
Figuur 2.1 De gemiddelde totale kostencurve voor de lange termijn 
Bron: Ritson, 1977. 
In de traditionele kostentheorie wordt uitgegaan van een U-vormige 
kostencurve met links schaalvoordelen en rechts schaalnadelen. De 
schaalvoordelen worden veroorzaakt door een betere benutting van de 
vaste produktiemiddelen. In de moderne kostentheorie overheerst de vi-
sie dat bij een grote produktieomvang de schaalvoordelen de schaalnade-
len compenseren of zelfs overtreffen (Dietz et al., 1988). Dit leidt tot een 
degressief dalende curve dan wel een L-vormige curve. In empirisch on-
derzoek wordt ook een degressief dalende of een L-vormige curve gevon-
den (Uhlin, 1985). De optimale bedrijfsgrootte kan in beide gevallen niet 
worden aangegeven omdat de winst blijft toenemen bij bedrijfsvergroting. 
Verschillen in bedrijfsgrootte tussen in- en uittreders en toename van 
de bedrijfsomvang door groei worden mede bepaald doordat er schaal-
voordelen zijn te behalen bij een toename van de bedrijfsomvang. De 
theorie omtrent de lange-termijn kostencurve zal dan ook als theoretische 
basis dienen voor dit onderzoek. 
Bij de bepaling van de lange-termijn kostencurve uit praktijkgegevens 
van bedrijven treedt echter een aantal moeilijkheden op. Verwacht mag 
worden dat bedrijven niet altijd in de optimale situatie zullen verkeren 
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door gebrek aan kennis en verschillen in managementniveau (Lund en 
Hill, 1979). Bovendien zal door de technische ontwikkeling en verande-
rende prijzen een voortdurende verschuiving van de minimale bedrijfs-
grootte optreden. Bedrijven zullen vertraagd reageren op de veranderde 
situatie en aldus zich voortdurend in een aanpassingsproces bevinden 
(Lund en Hill, 1979). 
Bovendien gaat het theoretische concept uit van een statische situatie 
met gelijke prijzen en gelijke stand van de techniek (Madden, 1972). In de 
praktijk treden er verschillen op in prijzen en technische uitrusting van de 
bedrijven. In de literatuur over onderzoek naar schaaleffecten worden 
verschillende definities van schaaleffecten gehanteerd, variërend van een 
definitie op basis van het hierboven beschreven theorie tot een definitie 
waarbij niet wordt ingegaan op de oorzaken die leiden tot verschillen in 
rentabiliteit tussen bedrijfsgrootten (Uhlin, 1985). Deze laatste definitie 
wordt gehanteerd als de rentabiliteit van verschillende bedrijfsgrootten 
wordt vergeleken (Neirring, 1990; Zachariasse, 1990). 
In dit onderzoek is het van belang de verschillen in kosten en opbreng-
sten per eenheid van bedrijfsgrootte te onderzoeken die veroorzaakt wor-
den door de omvang van het bedrijf. Anders gezegd welke kosten- en 
opbrengstenvoordelen zijn er te behalen bij een vergroting van een bedrijf. 
Verschillen in prijzen en technische ontwikkeling zijn vaak schaalgebon-
den en daarom ook een gegeven voor de bedrijven. Om de gevolgen van 
technische ontwikkeling voor verschillende bedrijfsgrootten te kunnen be-
palen is een onderscheid nodig tussen de verschillende vormen van tech-
nische ontwikkeling (zie Rutten, 1990). Biologisch-chemische technische 
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld nieuwe rassen zijn over het algemeen 
toepasbaar bij elke bedrijfsgrootte. Mechanisch-technische ontwikkelingen 
kunnen verbeteringen zijn aan bestaande apparatuur of op geheel nieuwe 
apparatuur. Verbeteringen aan bestaande apparatuur komen op het be-
drijf zodra vervangingsinvesteringen worden gepleegd. Dit is op zowel 
kleine als grote bedrijven mogelijk. Technische ontwikkelingen waarbij 
geheel nieuwe apparatuur wordt ontwikkeld is in het algemeen alleen 
toepasbaar op grotere bedrijven. Alleen deze laatste vorm van technische 
ontwikkeling wordt als oorzaak van schaaleffecten beschouwd. 
Het managementniveau en de doelstelling van de ondernemer worden 
niet tot de oorzaken van schaaleffecten gerekend. Ze hangen immers niet 
oorzakelijk samen met de bedrijfsgrootte maar kunnen wel bepalend zijn 
voor het bedrijfsresultaat. In de volgende paragraaf worden de oorzaken 
van schaaleffecten nader beschreven. 
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2.1.3 Waardoor worden schaaleffecten bepaald? 
De oorzaken van schaaleffecten zijn afhankelijk van de gehanteerde de-
finitie. Op basis van de hierboven beschreven definitie kan een drietal mo-
gelijke oorzaken van schaaleffecten worden aangewezen. 
- Vaste kosten produktieapparaat 
Door de ondeelbaarheid van dode duurzame produktiemiddelen 
(DDPM) en arbeid kan er op grotere bedrijven een betere benutting 
plaatsvinden van deze produktiemiddelen. Bij sommige machines is een 
rendabele toepassing alleen mogelijk bij een bepaalde minimum bedrijfs-
grootte. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt kan aldus een betere af-
stemming plaatsvinden tussen arbeid en machines. Tevens nemen de 
kosten van een duurzaam produktiemiddel niet evenredig toe met de ca-
paciteit. 
Bepaalde arbeidshandelingen, zoals bijvoorbeeld informatieverzame-
ling, of sommige kosten van machines zijn niet of slechts in geringe mate 
afhankelijk van de bedrijfsomvang. De kosten per eenheid produktie ne-
men daardoor af bij toenemende bedrijfsgrootte. 
Abonnementskosten en vaste aansluitkosten voor bijvoorbeeld gas en 
water worden relatief lager als de produktieomvang toeneemt. 
Een opdeling van het bedrijf in meerdere glasopstanden kan tot een 
minder goede benutting van de schaaleffecten in de vaste produktiemid-
delen leiden. 
- Technische ontwikkeling 
Technische ontwikkelingen die schaalgebonden zijn, vormen mede de 
oorzaak van schaaleffecten. Het gaat om nieuwe ontwikkelingen die niet 
bij alle bedrijfsgrootten toepasbaar zijn. Bepaalde vernieuwingen zijn al-
leen toepasbaar bij een minimum bedrijfsgrootte waardoor de grotere be-
drijven profiteren van de nieuwere technieken wat meestal resulteert in 
bedrijfseconomische voordelen. 
- Prijsverschillen aan de inkoop- en afzetkant 
Prijsverschillen aan de inkoopkant zijn mogelijk doordat kwantumkor-
tingen worden gegeven. Prijsverschillen aan de afzetkant komen voor 
doordat veilingen de hoogte van het percentage veilingprovisie afhanke-
lijk stellen van de omvang van de aanvoer van de teler. Een grote bedrijfs-
omvang biedt in ieder geval voordelen in mogelijke onderhandelingen 
over prijzen van inkoop en afzet. In de glasgroenteteelt spelen prijsver-
schillen nog geen grote rol. 
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Verder is het mogelijk dat voor bepaalde investeringen in DDPM een 
subsidie vanuit de overheid wordt gegeven waarbij bepaalde bedrijfs-
grootten bewust of onbewust bevoordeeld worden. 
2.2 Beschrijving van het regressiemodel 
Voor de bepaling van schaaleffecten zal het theoretische concept zoals 
beschreven in de vorige paragrafen worden benaderd in een aantal re-
gressievergelijkingen. In het regressiemodel worden de kosten en de op-
brengsten uitgedrukt in eenheid van bedrijfsgrootte namelijk sbe. Om de 
achterliggende oorzaken van schaaleffecten te achterhalen worden de op-
brengsten en kosten apart geanalyseerd. Bovendien worden de verschil-
lende kostensoorten uitgesplitst. Doordat de hoogte van de sbe-norm per 
gewas en verwarmingscapaciteit verschillend is, zullen de verschillen in 
kosten en opbrengsten door verschillen in teelt- en energieintensiteit gro-
tendeels wegvallen. 
Voor de bepaling van schaaleffecten is als variabele de logaritme van 
de bedrijfsgrootte (ln(SBE)) opgenomen. Een significante waarde van de 
coëfficiënt van deze variabele duidt op de aanwezigheid van schaaleffec-
ten. De logaritme is gebruikt omdat naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, 
de vaste kosten per eenheid van bedrijfsgrootte steeds lager worden. Deze 
afname is bij kleine bedrijven groter dan bij grote bedrijven. Uit eerder on-
derzoek kwam een kromlijnig verband tussen kosten per sbe en opbreng-
sten per sbe en de bedrijfsgrootte naar voren (Meijaard,1988). 
Daarnaast is de moderniteit (MODERN) als verklarende variabele ge-
bruikt. Dit is gedaan om de schaaleffecten te kunnen beoordelen bij een 
gelijke ouderdom van het produktieapparaat. Bovendien is de moderni-
teit sterk gekoppeld aan de technische ontwikkeling die verbonden is met 
de aankoop van vervangingsinvesteringen. De intercorrelatie tussen de 
bedrijfsgrootte en de moderniteit is vrij hoog. Dit kan verklaard worden 
doordat groei van bedrijven alleen mogelijk is door uitbreidingsinveste-
ringen. Grote bedrijven hebben daardoor een nieuwer produktieapparaat. 
Verder is het mogelijk dat ondernemers op grotere bedrijven eerder over-
gaan tot vervangingsinvesteringen. Desondanks is de moderniteit als ver-
klarende variabele opgenomen om de bedrijfsresultaten te kunnen 
beoordelen bij een gelijk niveau van moderniteit. 
De dummy voor de teelt (DUMTEELT) is gebruikt omdat de opbrengst 
jaarlijks kan variëren met de opbrengstprijs van bepaalde gewassen. Ook 
variabele kosten kunnen verschillen per teelt. 
De verschillende variabelen worden als significant beschouwd bij een t-
waarde van 2 of hoger. 
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In vergelijking [1] wordt de opbrengst per sbe verklaard uit de bedrijfs-
grootte, moderniteit en de teelt. Indien schaaleffecten aanwezig zijn komt 
dit tot uitdrukking in een significante waarde van ßi. Verwacht mag wor-
den dat een modern produktieapparaat een opbrengstverhogend effect 
heeft. Verder kan de opbrengst per sbe jaarlijks fluctueren door prijs-
schommelingen. 
OPBRENGSTEN/SBE = ßo + ßiln(SBE) + ßiMODERN + ßsDUMTEELT + u [1 ] 
In vergelijking [2] van de totale kosten per sbe worden de bedrijfsgroot-
te, de moderniteit en het gemiddeld uurloon (GEMLOON) en de variabele 
kosten (VARKOST) opgenomen. De variabelen van het gemiddeld uur-
loon en de variabele kosten zijn opgenomen omdat hierin geen correlatie 
aanwezig is met de bedrijfsgrootte en ze wel bijdragen aan de verklaring 
van de spreiding in de totale kosten per sbe. 
TOTALE KOSTEN/SBE = ßo + ßiln(SBE) + ß2MODERN + ß3GEMLOON + ß4VARKOST + u [2] 
Het verschil tussen de opbrengsten en kosten is het netto bedrijfsresul-
taat. Eventuele schaaleffecten in de kosten en de opbrengsten per sbe zou-
den zich ook in het netto bedrijfsresultaat moeten vertonen. 
Voor de bepaling van de invloed van de achterliggende oorzaken van 
de schaaleffecten zullen de totale kosten worden uitgesplitst. Allereerst is 
een tweedeling mogelijk in de kosten van vaste en variabele produktie-
middelen. Onder vaste produktiemiddelen worden arbeid en dode duur-
zame produktiemiddelen (DDPM) verstaan. Schaaleffecten mogen vooral 
verwacht worden in de combinatie van arbeid en duurzame produktie-
middelen. Deze twee elementen zijn samengenomen in vergelijking [3]. 
Ook hier wordt de moderniteit van de DDPM in de vergelijking opgeno-
men. De kosten van de DDPM, rentekosten en afschrijvingskosten, zijn 
namelijk afhankelijk van de leeftijd van de DDPM. 
KOSTEN VASTE PROD. MID./SBE = ßo + ßiln(SBE) + ß2MODERN + ß3GEMLOON + u [3] 
De schaaleffecten in de kosten van de variabele produktiemiddelen zijn 
waarschijnlijk veel geringer. Vaste kosten kunnen ook in de kosten van 
variabele produktiemiddelen voorkomen. Bovendien kan een prijsverschil 
optreden in de kosten van aangekochte materialen en grondstoffen of in 
de kosten van de afzet. Met vergelijking [4] kan getoetst worden of er 
schaaleffecten aanwezig zijn in de variabele produktiemiddelen. Verschil-
len in kosten per sbe van variabele inputs zullen voor een deel samenhan-
gen met het teeltplan en daarom is een variabele voor het teeltplan 
opgenomen. 
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KOSTEN VAR. PROD. MID./SBE = ßo + ßiln(SBE) + ß2DUMTEELT + u [4] 
De kosten van vaste en variabele produktiemiddelen kunnen verder 
worden onderverdeeld in verschillende kostensoorten. De kosten van vas-
te produktiemiddelen kunnen worden verdeeld in arbeidskosten en kos-
ten van DDPM. Deze laatste is nog verder uit te splitsen in de 
verschillende onderdelen van de DDPM. Ook de kosten van variabele 
produktiemiddelen kunnen verder worden opgesplitst. Bij enkele kosten-
posten is het mogelijk de prijs in beschouwing te nemen zodat een aanwe-
zig schaaleffect in een variabele produktiemiddel kan worden 
toegeschreven aan een verschil in prijs of aan een vaste kosten element. 
2.3 Beperkingen van het regressiemodel 
Met meervoudige regressie is geprobeerd om de waarnemingen te cor-
rigeren voor verschillen die niet voortkwamen uit de schaal van het be-
drijf. Van de doelstelling en het managementniveau van de ondernemer 
mag verwacht worden dat ze van invloed zijn op de opbrengsten en kos-
ten en dat ze een deel van de spreiding kunnen verklaren. Van beide ken-
merken zijn echter geen gegevens in de LEI-boekhouding beschikbaar. 
Onderzoek heeft aangetoond dat het managementniveau positief gecorre-
leerd is met de bedrijfsgrootte (Alleblas, 1987). Een goed gekwalificeerde 
manager zal immers de capaciteiten bezitten en gemakkelijker de financi-
ële middelen kunnen verkrijgen om bedrijfsvergroting te realiseren. Op 
deze wijze zullen het bij een bepaalde bedrijfsgrootte vooral de meest effi-
ciënte bedrijven zijn die uitbreiden. Het managementniveau speelt vooral 
een rol bij de verklaring van opbrengstverschillen. De opbrengst per sbe 
blijkt toe te nemen met het managementniveau (Alleblas, 1987). De kosten 
per sbe nemen licht toe met het managementniveau. Opname van een va-
riabele voor het managementniveau zal leiden tot een nadere detaillering 
van het model. In plaats van een variabele voor het managementniveau 
zou ook een beloning voor de managementcapaciteiten kunnen worden 
opgenomen bij de arbeidskosten. In dit onderzoek wordt gerekend met 
een standaard uurloon afhankelijk van leeftijd en geslacht van de onder-
nemer waarbij alleen de handenarbeid van de ondernemer in rekening 
wordt gebracht. De beloning voor het ondernemerschap behoort in de be-
drijfseconomische boekhouding van het LEI tot uiting te komen in het net-
to-bedrijfsresultaat. Wellicht dat een variabel uurloon waarbij de 
ondernemer wordt uitbetaald naar zijn managementcapaciteiten tot een 
verlaging van de schaaleffecten zal leiden na een bepaalde bedrijfsgrootte. 
De spreiding in de waarnemingen blijkt in het algemeen af te nemen 
met de bedrijfsgrootte. Een verklaring hiervoor is de toenemende unifor-
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miteit van de bedrijven naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt. Een be-
schouwing van de spreiding in de resultaten bij de kleinere bedrijven kan 
enige relativering opleveren ten aanzien van de schaaleffecten. Óe sprei-
ding in het begin van het traject wijst erop dat er kleine bedrijven zijn die 
toch redelijk goede resultaten kunnen halen. Uitgaande van de meest effi-
ciënte bedrijven blijkt het schaaleffect minder te worden. 
In dit onderzoek wordt verondersteld dat ondernemers als doelstelling 
winstmaximalisatie nastreven en dat bedrijven die door hun bedrijfsom-
vang minder efficiënt produceren de produktieomvang zullen uitbreiden. 
Daarentegen blijken in de praktijk bedrijven er ook andere doelstellingen 
op na te houden. Door de bufferende werking van het eigen vermogen en 
van de gezinsarbeid kan een bedrijfseconomisch inefficiënte bedrijfsvoe-
ring nog lang worden volgehouden. Ondernemers zullen in het algemeen 
in meer of mindere mate, vertraagd reageren op bestaande schaaleffecten. 
2.4 Datamateriaal 
Alleen de gegevens van de hoofdberoepsbedrijven gespecialiseerd in 
de glasgroenteteelt worden in dit onderzoek meegenomen. De definitie 
van een gespecialiseerd bedrijf is: meer dan 60% van de totale bedrijfsom-
vang (in sbe) bestaat uit glasteelten; meer dan 50% van het glasteelten (in 
sbe) betreft glasgroenten. 
Voor de beschrijving van de schaalvergroting in hoofdstuk 3 en de ty-
pering van de bedrijven in hoofdstuk 4 (exclusief paragraaf 4.2) is gebruik 
gemaakt van de gegevens van de meitelling zoals die jaarlijks door het 
Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) wordt verricht. De kern van de 
landbouwtelling wordt gevormd door gegevens betreffende oppervlakte 
van teelten en aantallen dieren van bedrijven die groter zijn dan 10 sbe. 
Op basis van deze gegevens en de berekende sbe per teelt per oppervlak-
te, kan het aantal sbe per bedrijf berekend worden. Voor het kunnen vol-
gen van de bedrijven in de loop der jaren wordt gebruikt gemaakt van het 
zogenaamde mutatieregister. De wijziging die heeft plaatsgevonden op 
het bedrijf wordt gecodeerd weergeven in dit mutatieregister. Dit is voor-
al van belang voor de indeling in gestichte en opgeheven bedrijven. 
De bedrijven uit de meitelling kunnen worden ingedeeld in onver-
warmde en verwarmde bedrijven. Als van een bedrijf meer dan 50% van 
de sbe glasgroenten bestaat uit onverwarmde teelten is het bedrijf onver-
warmd en anders verwarmd (voor 1990 geldt dat een bedrijf verwarmd is 
als meer dan 40% van het areaal in ha verwarmd is). Een verwarmde teelt 
is in de meitelling een teelt waarbij minimaal twee weken aaneengesloten 
gebruik wordt gemaakt van kunstmatige verwarming. 
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Voor hoofdstuk 5 en paragraaf 4.2.1 is gebruik gemaakt van de gege-
vens uit de LEI-boekhouding. Door het LEI wordt ten behoeve van het 
rentabiliteits- financieringsonderzoek de boekhoudingen bijgehouden van 
glasgroentebedrijven. De bedrijven worden eens in de vijf à zes jaar op ba-
sis van een gestratificeerde steekproef geworven. Deze steekproef is repre-
sentatief voor de hoofdberoeps gespecialiseerde glasgroentebedrijven 
groter dan 70 sbe (in 1975 60 sbe). In 1978 en in 1983 (deels in 1982) heeft 
een vernieuwing plaatsgevonden van deze steekproef. Het is mogelijk dat 
deze steekproefwijziging een trendbreuk veroorzaakt. De verschillen tus-
sen de bedrijfsgrootten zullen echter niet veel veranderen. Er wordt van-
uit gegaan dat de wijziging door de steekproefvernieuwing ver-
waarloosbaar is voor de regressieresultaten. 
De regressie van hoofdstuk 5 wordt alleen uitgevoerd voor de ver-
warmde bedrijven, dit zijn bedrijven met een verwarmingscapaciteit gro-
ter dan 75 kcal per m2. 
De bedrijfsgrootte is in dit onderzoek uitgedrukt in standaardbedrijfs-
eenheden (sbe). Een sbe is een maatstaf voor de omvang van een agrari-
sche activiteit uitgedrukt in eenheid gestandaardiseerde toegevoegde 
waarde, dat wil zeggen berekend in een basisperiode bij een doelmatige 
bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden (Boers, 1987). Perio-
diek worden deze normen aangepast omdat door technische ontwikkeling 
en veranderingen in het prijspeil de toegevoegde waarde per produkt zich 
verschillend kan ontwikkelen. Dit heeft tot gevolg dat van gewassen 
waarvan de rentabiliteit structureel op een lager niveau komt, de sbe-
norm wordt verlaagd. Dit kan een vergroting van de schaaleffecten ver-
oorzaken. In de onderzochte periode zijn de sbe-normen tweemaal 
gewijzigd. Er worden in dit onderzoek daarom drie verschillende sbe-nor-
men gehanteerd, te weten die van 1975 (1975-1981), van 1981 (1982-1986) 
en van 1986 (1987-1990). Vanaf 1990 wordt er voor de meitelling geen on-
derscheid meer gemaakt in verwarmde en onverwarmde teelten, zodat 
voor beide teeltwijzen per gewas eenzelfde sbe-norm wordt gehanteerd 
die iets lager ligt dan de sbe-norm van verwarmde teelten (tabel b.2.5, bij-
lage). Dit leidt tot een overschatting van de bedrijfsgrootte van onver-
warmde bedrijven. De sbe-normen in de LEI-boekhouding zijn 
gedetailleerder dan in de meitelling. In de meitelling wordt onderscheid 
gemaakt in verwarmd en onverwarmde teelten en worden een beperkt 
aantal gewassen onderscheiden. In de LEI-boekhouding wordt ook onder-
scheid gemaakt in buis- en heteluchtverwarming en wordt gebruik ge-
maakt van gedetailleerde normen voor de verschillende gewassen bij 
verschillende teeltduur waarbij rekening wordt gehouden met voor- en 
nateelten. 
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Omdat het onderzoek betrekking heeft op een tamelijk lange periode 
zijn de sbe-normen uit de betreffende periode gebruikt voor een zo goed 
mogelijke weergave van de bedrijfsgrootte. Hierdoor vindt een zekere 
correctie plaats voor ongelijke technische ontwikkeling en prijspeil van de 
Produkten tussen de verschillende sectoren. Doordat deze aanpassing 
eens in de vijf à zes jaar plaatsvindt kan een schoksgewijze ontwikkeling 
plaatsvinden in de bedrijfsgrootte. In de glasgroenteteelt blijkt dit mee te 
vallen. 
In dit onderzoek wordt alleen schaalvergroting beschouwd die voort-
komt uit een uitbreiding of intensivering van de produktie. Schaalvergro-
ting door integratie van delen uit de produktiekolom is in theorie ook 
mogelijk maar komt in de glasgroenteteelt nauwelijks voor en wordt der-
halve niet onderzocht. 
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3. SCHAALVERGROTING IN DE GLAS-
GROENTESECTOR: 1975-1990 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de schaalvergroting in de glasgroentesector in 
de periode 1975 -1990 weergegeven en worden de opheffingen, stichtin-
gen en overschakelingen van bedrijfstype geanalyseerd. Allereerst wor-
den de algemene ontwikkelingen in de glasgroenteteelt beschreven. 
Daarna, in paragraaf 3.3, wordt ingegaan op de veranderingen in de be-
drijfsgroottestructuur. In paragraaf 3.4 worden de opheffing en stichting 
van bedrijven en de gevolgen hiervan op de schaalvergroting onderzocht. 
In de laatste paragraaf wordt de overschakeling van bedrijven tussen sec-
toren beschreven. 
3.2 Beschrijving van de glasgroenteteelt 
Vanaf 1975 heeft de glasgroenteteelt een enorme ontwikkeling doorge-
maakt. De bedrijven zijn zich sterk gaan specialiseren op één of enkele ge-
wassen. De opkweek is uitbesteed aan gespecialiseerde opkweekbe-
drijven. De teelt is geïntensiveerd door teeltverlenging en een toename 
van het gebruik van energie en materialen. De investeringen op de bedrij-
ven zijn toegenomen. Substraatteelt en de automatisering van het kaskli-
maat zijn in deze periode algemeen in gebruik genomen. 
De bedrijfsstructurele ontwikkelingen vonden plaats tegen de achter-
grond van een verzadigde markt voor glasgroenten. Binnen het areaal 
glasgroenten vond wel een verschuiving plaats tussen gewassen. Het tota-
le areaal is echter afgenomen. Een vergroting van de gemiddelde bedrijfs-
omvang in de betreffende periode was alleen mogelijk door afname van 
het aantal glasgroentebedrijven. 
Binnen de glasgroentesector kan een aantal bedrijfstypen worden on-
derscheiden. De belangrijkste zijn de onverwarmde en de verwarmde be-
drijven. Het onverwarmde bedrijf wordt gekenmerkt door een geringe 
specialisatie in gewassen. Het verwarmde bedrijf is sterk gespecialiseerd 
veelal op slechts één gewas waarbij tijdens de teelt gebruik wordt ge-
maakt van een verwarmingsinstallatie waarmee de teelt vervroegd en ver-
lengd kan worden en waardoor het kasklimaat beter te beheersen is. 
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Binnen de verwarmde bedrijven is een onderscheid mogelijk naar het type 
verwarming namelijk hetelucht, lichte buis en zware buis. De verwar-
mingscapaciteit van de zware buisverwarming is het hoogst en die van de 
heteluchtverwarming het laagst. 
3.3 De bedrij f sgroottestructuur 
De ontwikkelingen tussen verwarmde en onverwarmde glasgroentebe-
drijven blijken heel verschillend te verlopen. In de bedrijfsgrootteverde-
ling van de verwarmde glasgroentebedrijven van 1975 is een duidelijke 
top zichtbaar bij de klasse 150 - 250 sbe (figuur 3.1). In de jaren erna neemt 
het aantal bedrijven in en rond deze klasse sterk af. In 1990 blijkt de ver-
deling vlakker te zijn geworden met als top de klasse 350-500. Het blijkt 
Aantal 
bedrijven 
2000 
1500 
1000 
500 
<70 , 150/250 350/500 750/1000 
70/150 250/350 500/750 >1000 
^ 1 9 7 5 iïïïTT1l985 Bedrijfsgrootte (sbe) 
41980 31990 
Figuur 3.1 Verdeling van het aantal gespecialiseerde verwarmde glasgroentebe-
drijven (hoofdberoeps) naar bedrijfsgrootteklasse (sbe) in 1975,1980, 
1985 en 1990 
N.B. Door een wijziging in de sbe-normen zijn bedrijven kleiner dan 250 sbe in 1990 niet te verge-
lijken met voorgaande jaren (zie tabel b.25, bijlage). 
Bron: CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking. 
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dat er bij de verwarmde bedrijven een aanzienlijke schaalvergroting heeft 
plaatsgevonden (zie ook tabel b.1.5, bijlage 1). Als de tendens van de afge-
lopen jaren zich voortzet dan zal vooral boven 750 sbe het aantal bedrij-
ven toenemen. Een verdere afvlakking van de verdeling is het gevolg. De 
sterkste relatieve groei van de bedrijven vindt plaats in de bedrijfsgrootte-
klasse groter dan 1000 sbe. Als de omstandigheden zich niet wijzigen zal 
de schaalvergroting voortduren. 
De onverwarmde glasgroentebedrijven vertonen een heel andere ont-
wikkeling dan de verwarmde bedrijven (figuur 3.2). Gedurende de hele 
periode bevindt de top van de verdeling zich in de klasse 70-150 sbe. De 
bedrijven zijn gemiddeld veel kleiner dan de verwarmde bedrijven. De 
onverwarmde bedrijven groter dan 250 sbe hebben zich tussen 1975 en 
1980 kunnen handhaven in aantal terwijl de kleinere bedrijven sterk zijn 
teruggelopen. Na 1980 zijn de bedrijven in alle bedrijfsgrootteklassen in 
aantal afgenomen. Van schaalvergroting is in de beschouwde periode bij 
de onverwarmde bedrijven geen sprake geweest (zie tabel b.1.5, bijlage 1). 
Aantal 
bedrijven 
2000 
1500 
1000 
500 
rTEfrru-
<70 150/250 350/500 750/1000 
70/150 250/350 500/750 >1000 
1985 
1989 
Bedrijfsgrootts (sbe) 
Figuur 3.2 Verdeling van het aantal gespecialiseerde onverwarmde glasgroente-
bedrijven (hoofdberoeps) naar bedrijßgrootteklasse (sbe) in 1975, 
1980,1985 en 1989 
Bron: CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking. 
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Wel is ongeveer 8% van de onverwarmde bedrijven tussen 1975 en 1989 
overgeschakeld naar de verwarmde teelt (Mulder, 1991-2). 
De verdeling van de produktiecapaciteit in sbe over de bedrijfsgrootte-
klassen is niet evenredig aan het aantal bedrijven. De grotere bedrijven 
nemen een relatief groot aandeel van de produktie van glasgroenten voor 
hun rekening. Zo is 7% van de verwarmde bedrijven groter dan 750 sbe in 
1989. Het aandeel in de totale produktie van deze bedrijven is echter 21% 
(tabel b.1.3, bijlage). Uit de Lorentz-curve (figuur b.l, bijlage) blijkt dat de 
spreiding van de produktiecapaciteit over de bedrijven iets is toegenomen 
in de periode 1975 tot 1990. In 1975 hebben de 10% grootste bedrijven sa-
men een aandeel in de produktiecapaciteit van 25%. In 1990 is het aandeel 
van de 10% grootste bedrijven toegenomen tot 27%. 
3.4 Opheffing en stichting 
Schaalvergroting kan naast groei van gecontinueerde bedrijven ook 
plaatsvinden doordat kleine bedrijven opgeheven worden en bedrijven 
die gesticht worden groter zijn. 
De bedrijven die in 1975 kleiner dan 70 sbe waren, zijn in 1989 voor een 
groot deel opgeheven, slechts een gering deel is glasgroentebedrijf geble-
ven (tabel 3.1). Naarmate de bedrijfsomvang toeneemt, daalt het percent-
age bedrijven dat opgeheven is. 
Het percentage bedrijven dat gesticht is, is over alle grootteklassen vrij-
wel gelijk met uitzondering van de klasse groter dan 500 sbe waar relatief 
meer bedrijven zijn bijgekomen (tabel 3.2). 
3.5 Overgang naar andere sectoren 
Elk jaar schakelt een deel van de glasgroentebedrijven over naar een 
andere sector. Tevens schakelen bedrijven over naar de glasgroenteteelt 
vanuit andere sectoren. In de afgelopen vijftien jaar zijn er per saldo veel 
glasgroentebedrijven overgeschakeld naar de snijbloemen- en potplanten-
teelt. De vraag die voor dit onderzoek van belang is, is of bepaalde be-
drijfsgrootten meer overschakelen dan andere. Als bijvoorbeeld kleine 
bedrijven meer overschakelen van de glasgroenteteelt naar een andere 
sector dan kan een deel van de schaalvergroting hieraan worden toegewe-
zen. 
Bij de keuze voor een omschakeling van het bedrijf zal een ondernemer 
zich laten leiden door de rentabiliteiten van verschillende sectoren (Bouw-
man e.a., 1990). Bovendien zal een ondernemer de omschakelingskosten 
moeten afwegen. De rentabiliteit van de potplantenteelt en de snijbloe-
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menteelt waren in de beschouwde periode hoger dan van de glasgroente-
teelt. De omschakeling naar de potplantenteelt vraagt tamelijk hoge inves-
teringen. Voor de snijbloementeelt zijn de investeringen geringer 
(Bouwman e.a., 1990). Bovendien vraagt de snijbloementeelt minder nieu-
we kennis van de ondernemer dan de potplantenteelt. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat veel glasgroentebedrijven in de beschouwde periode 
zijn omgeschakeld naar vooral de snijbloementeelt. 
Tabel 3.1 Glasgroentebedrijven (hoofdberoeps) in 1975, ingedeeld naar de situa-
tie in 1989: gecontinueerd in de glasgroenteteelt, overgeschakeld naar 
een andere sector, opgeheven en overig 
Glasgroente-
bedrijven in 1975 
grootte-
klasse 
<70 
70-150 
150-250 
250-350 
350-500 
>=500 
Alle 
bedrijver 
aantal % 
654 100 
2002 100 
2273 100 
1060 100 
459 100 
219 100 
i 6667 100 
glas-
groenten 
aant. 
83 
739 
1175 
622 
271 
131 
3021 
% 
13 
37 
52 
59 
59 
60 
46 
Bedrijfstypeinl989 
snij-
bloemen 
aant. 
20 
192 
329 
159 
68 
31 
799 
% 
3 
10 
14 
15 
15 
14 
12 
pot-
planten 
aant. 
3 
46 
67 
40 
22 
5 
183 
% 
0 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
overig a) 
aant. 
57 
152 
108 
28 
8 
11 
280 
% 
9 
8 
5 
3 
2 
5 
4 
Opgehe-
ven tus-
sen 1975-
1989 
aant. 
440 
750 
526 
184 
83 
36 
2019 
% 
67 
37 
23 
17 
18 
16 
30 
Anders b) 
aant. % 
51 8 
186 6 
68 3 
27 2 
7 1 
5 3 
365 5 
a) Deze groep omvat ook gemengde glaslopengrondbedrijven. Overgang naar dit type is waar-
schijnlijk geen overschakeling maar wordt veroorzaakt doordat bedrijven door een teeltplanwijzi-
ging of sbe-aanpassing tot een ander type gaan behoren; b) Een klein deel van de bedrijven uit 
1975 komt niet voor in 1989 door administratieve oorzaken en overgang naar nevenberoep. 
Uit tabel 3.1 blijkt dat het vooral de middelgrote en grote bedrijven zijn 
die overschakelen naar andere sectoren met name naar de snijbloemen-
teelt. De kleinere bedrijven schakelen minder om naar andere glassecto-
ren. Wel vinden veel overschakelingen plaats naar de groep "overig". 
Bovendien zijn de overgangen naar de groep "overig" waarschijnlijk niet 
allemaal omschakelingen. Deze omschakelingen zullen deels veroorzaakt 
worden doordat kleinere bedrijven met glasgroenten en vollegronds-
groenten door een teeltplanwijziging of een sbe-aanpassing niet meer bin-
nen de definitie van het gespecialiseerde glasgroentebedrijf vallen. De 
omschakeling van gespecialiseerde glasbedrijven naar de glasgroenteteelt 
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komt weinig voor (tabel 3.2). Uit de combinatie van overschakeling van en 
naar de glasgroenteteelt blijkt niet dat een bepaalde bedrijfsgrootte meer 
is overgeschakeld dan andere. 
Tabel 3.2 Glasgroentebedrijven (hoofdberoeps) in 1989, ingedeeld naar de situa-
tie in 1975: gecontinueerd in de glasgroenteteelt, overgeschakeld van-
uit een andere sector, gesticht en overig 
Glasgroente-
bedrijven in 1989 
grootte- aantal % 
klasse 
<70 
70-150 
150-250 
250-350 
350-500 
>=500 
Alle 
bedrijver 
264 100 
531 100 
723 100 
892 100 
904 100 
747 100 
4061 100 
glas-
groenten 
aant. 
158 
362 
517 
691 
701 
592 
3021 
% 
60 
68 
72 
77 
78 
79 
74 
Bedrijfstypeinl975 
snij-
bloemen 
aant 
11 
22 
29 
46 
28 
21 
157 
% 
4 
4 
4 
5 
3 
0 
4 
pot-
planten 
aant. 
4 
2 
2 
6 
4 
1 
19 
% 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
overig a) 
aant 
40 
60 
53 
50 
25 
15 
243 
% 
15 
11 
7 
6 
3 
2 
6 
Gesticht 
russen 
1975-
1989 
aant. % 
16 6 
45 8 
55 8 
54 6 
76 8 
75 10 
321 8 
Ande 
aant. 
35 
40 
67 
45 
70 
43 
300 
rsb) 
% 
13 
7 
9 
5 
5 
9 
7 
a) Deze groep omvat ook gemengde gkslopengrondbedrijven. Overgang naar dit type is waar-
schijnlijk geen overschakeling maar wordt veroorzaakt doordat bedrijoen door een teeltplanwijzi-
ging of sbe-aanpassing tot een ander type gaan behoren; b) Een klein deel van de bedrijven uit 
1989 komt niet voor in 1975 door administratieve oorzaken en overgang van nevenberoep naar 
hooßberoep. 
3.6 Conclusies 
Schaalvergroting heeft zich in de beschouwde periode alleen voorge-
daan bij de verwarmde glasgroentebedrijven. Verwarmde bedrijven gro-
ter dan 750 sbe nemen toe in aantal, bedrijven kleiner dan 750 sbe nemen 
af. De spreiding van de produktiecapaciteit over de bedrijfsgrootten is 
tussen 1975 en 1990 iets groter geworden. Schaalvergroting is vooral ver-
oorzaakt door groei van gecontinueerde bedrijven en de opheffing van 
kleine bedrijven. 
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TYPERING VAN DE BEDRIJVEN IN DE 
DIVERSE BEDRIJFSGROOTTEKLASSEN 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen de kenmerken van bedrijven van verschillende 
omvang worden beschreven. Allereerst zal dit gebeuren voor de ver-
warmde bedrijven waarna als laatste de onverwarmde bedrijven zullen 
worden beschreven. 
4.2 Kenmerken van verwarmde bedrijven 
4.2.1 Rentabiliteit en de financiële positie 
De rentabiliteit blijkt met de bedrijfsgrootte toe te nemen (tabel 4.1). De 
kleinere bedrijven hebben een relatief hoge solvabiliteit. Hierdoor zijn ze, 
ondanks de lagere rentabiliteit, vrijwel even goed als grotere bedrijven in 
staat aan hun rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen en worden ze 
op korte termijn niet in de continuïteit bedreigd. 
Tabel 4.1 Bedrijfseconomische kenmerken van verwarmde glasgroentebedrijven 
naar bedrijfsgrootte, gemiddelde van 1983 tot en met 1988 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
70-250 
82 
69 
28 
0,76 
250-500 
94 
67 
38 
1,86 
>500 
104 
55 
42 
1,68 
Rentabiliteit (%) 
Solvabiliteit (%) 
Moderniteit (%) a) 
Mlt-liquiditeit b) 
a) moderniteit = boekwaarde DDPM/nieuwwaarde DDPM; maatstaf voor de ouderdom van de 
duurzame produktiemiddelen; b) middellange-termijn liquiditeit=beschikbare en maximaal te ver-
krijgen middelen/vervangingsinvesteringen, geeft aan in hoeverre op middellange termijn aan de 
financiële verplichtingen kan -worden voldaan (zie Mulder, 1991-1). 
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De moderniteit op de kleinere bedrijven is evenwel relatief laag. Mul-
der (1991-1) veronderstelt dat om de continuïteit van bedrijven op middel-
lange termijn te kunnen handhaven, bedrijven in staat moeten zijn om 
vervangingsinvesteringen te plegen en daarmee de moderniteit op een ni-
veau van 34% te brengen en te handhaven. Het kengetal middel-lange-ter-
mijn liquiditeit geeft aan of bedrijven voldoende middelen kunnen 
verkrijgen over vijf jaar gerekend vanaf 1988, om de vervangingsinveste-
ringen te finanderen. De bedrijven tussen de 70 en 250 sbe blijken hiertoe 
minder goed in staat dan de bedrijven groter dan 250 sbe. In de huidige 
bedrijfsopzet zijn voor de bedrijven kleiner dan 250 sbe de beschikbare en 
maximaal te verkrijgen financiële middelen gemiddeld onvoldoende om 
de vervangingsinvesteringen te verrichten. Deze bedrijven zullen moeilijk 
hun continuïteit kunnen handhaven op middellange termijn. 
4.2.2 Teeltplan en specialisatie 
In tabel 4.2 wordt de hoofdteelt van de bedrijven naar grootteklasse 
weergegeven. De hoofdteelt is de teelt die meer dan 50% van de totale sbe 
voor zijn rekening neemt. Het blijkt dat de hoofdteelt samenhangt met de 
bedrijfsgrootte. Bedrijven kleiner dan 250 sbe richten zich vooral op "ove-
rige" en gemengde teelten. Aardbei en augurk als hoofdteelt komt vrijwel 
alleen bij bedrijven kleiner dan 250 sbe voor. Naarmate de bedrijven gro-
ter worden neemt het aandeel van het gewas tomaat toe. Bij de bedrijven 
Tabel 4.2 Percentage verwarmde glasgroentebedrijven naar bedrijfsgrootte en 
hoofdteelt (meer dan 50% van totale sbe) in 1989 
Hoofdteelt 
Tomaat 
Komkommer 
Paprika 
Augurk 
Aardbei 
Overig/gemengd 
Totaal 
Totaal aantal 
<250 
14 
16 
5 
12 
3 
50 
100 
920 
Bedrijfsgrootte 
250-
500 
44 
22 
15 
1 
18 
100 
1763 
500-
750 
64 
16 
11 
9 
100 
483 
(sbe) 
750-
1000 
62 
14 
14 
10 
100 
147 
>1000 
58 
17 
19 
6 
100 
115 
Brom CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking. 
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Tabel 43 Percentage verwarmde glasgroentebedrijven naar bedrijfsgrootte en 
specialisatiegraad (aandeel hoofdteelt in totaal sbe) in 1989 
Specialisatiegraad 
Gemengd /overig 
50-75% 
75-90% 
90-100% 
100% 
Totaal 
Totaal aantal 
<250 
50 
12 
8 
15 
15 
100 
920 
Bedrijfsgrootte 
250-
500 
18 
6 
6 
24 
46 
100 
1763 
500-
750 
9 
7 
4 
26 
54 
100 
483 
(sbe) 
750-
1000 
10 
9 
3 
22 
56 
100 
147 
>1000 
6 
13 
3 
19 
59 
100 
115 
Brotv CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking. 
groter dan 1000 sbe vormen de hoofdgewassen tomaat, komkommer en 
paprika samen 94% van alle hoofdteelten. Blijkbaar zijn het vooral deze 
drie gewassen die zich lenen voor een grootschalige teelt. 
In tabel 4.3 is de specialisatiegraad in de verschillende bedrijfsgrootte-
klassen weergegeven. De specialisatiegraad is gedefinieerd als het aandeel 
van de hoofdteelt in de totale bedrijfsomvang in sbe. 
De specialisatiegraad van de klasse bedrijven kleiner dan 250 sbe is 
aanmerkelijk lager dan van de overige klassen. De andere grootteklassen 
vertonen onderling vrij veel overeenkomst. Tussen de 80 en 90% van de 
bedrijven groter dan 250 sbe hebben een specialisatiegraad van meer dan 
90%. De klasse bedrijven groter dan 1000 sbe lijkt een lichte afname van 
de specialisatiegraad te vertonen ten opzichte van de voorgaande klasse. 
Wellicht wordt dit veroorzaakt doordat boven een bepaalde omvang de 
voordelen van een specialisatie in een bepaalde teelt geringer worden of 
uitgewerkt zijn. 
4.2.3 Regio 
Uit tabel 4.4 waarin de bedrijfsgrootteverdelingen gegeven zijn voor 
verschillende regio's blijkt dat de bedrijven in het Zuid-Hollands glasdis-
trict aanmerkelijk groter zijn dan in de rest van Nederland met uitzonde-
ring van de bedrijven in de provincie Drente. De bedrijven kleiner dan 250 
sbe blijken voornamelijk voor te komen in de provincie Limburg en overig 
Nederland. 
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Tabel 4.4 Percentage verwarmde glasgroentebedrijven naar bedrijßgrootte en re-
gio in 1989 
Regio 
Zuidhollands 
Glasdistrict 
Overig Z-Holland 
Brabant 
Limburg 
Drente 
Overig Nederland 
<250 
16 
35 
18 
51 
12 
57 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
250-
500 
55 
46 
62 
40 
50 
33 
500-
750 
18 
13 
14 
7 
22 
5 
750-
1000 
6 
4 
3 
2 
2 
3 
>1000 
5 
2 
2 
14 
2 
Totaal 
(%) aantal 
100 1893 
100 188 
100 405 
100 538 
100 50 
100 354 
Bron: CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking. 
4.2.4 Opvolging en leeftijd ondernemer 
In 1989 bevat de klasse bedrijven kleiner dan 250 sbe een hoog percen-
tage oudere ondernemers (52%) waarvan een groot deel zonder opvolger 
Tabel 45 Percentage verwarmde glasgroentebedrijven naar bedrijfsgrootte, leef-
tijd ondernemer en opvolgingssituatie in 1989 
Leeftijd ondernemer/ 
opvolging 
<35 jaar 
35-50 jaar 
>50 jaar met opvolger 
>50 jaar zonder opvolger 
>50 jaar rechtspersoon *) 
Totaal 
Totaal aantal 
<250 
12 
37 
12 
39 
1 
100 
920 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
250-
500 
14 
46 
21 
19 
100 
1763 
500-
750 
10 
47 
30 
12 
1 
100 
483 
750-
1000 
9 
52 
27 
12 
100 
147 
>1000 
9 
41 
33 
12 
5 
100 
115 
*) Bij bedrijven die gevoerd worden als rechtspersoon is niet naar de opvolgingssituatie gevraagd. 
Brom CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking. 
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(zie tabel 4.5). In de klassen tussen de 250 en 1000 sbe heeft 40 tot 50% van 
de bedrijven een ondernemer van 50 jaar of ouder. Naarmate de bedrijfs-
grootte toeneemt, neemt ook het aantal bedrijven met een opvolger toe. 
De klasse van bedrijven groter dan 1000 sbe blijkt voor 50% te bestaan 
uit ondernemers die ouder zijn dan 50 jaar. 
4.2.5 Arbeidskrachten 
Het aantal ondernemers per bedrijf stijgt niet evenredig met de bedrijfs-
grootte (tabel 4.6). Op bedrijven groter dan 1000 sbe komen gemiddeld 2,4 
ondernemers voor. Voor een deel wordt het voorkomen van meerdere on-
dernemers per bedrijf verklaard door een maatschap van het bedrijfs-
hoofd en bedrijfsopvolger of van een maatschap van het bedrijfshoofd 
met echtgenote. 
De gevolgen van schaalvergroting zoals het toegenomen ondernemers-
risico per bedrijf, zouden kunnen worden verminderd doordat het aantal 
ondernemers toeneemt met de bedrijfsgrootte zodat het ondernemersrisi-
co ook door meerdere ondernemers gedragen kan worden. 
Bij de kleinere bedrijven is het aandeel van het aantal gezinsleden in 
verhouding tot het totaal aantal arbeidskrachten het grootst (tabel 4.7). 
Met name de echtgenoten leveren bij de kleine bedrijven een aanzienlijke 
bijdrage. Het aandeel van de vreemde arbeidskrachten neemt toe van 18 
tot 47% naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt. Het aandeel van gezinsar-
beidskrachten neemt daarbij evenredig af. 
Om te kunnen bepalen of op grote bedrijven de gezinsleden in dezelfde 
mate meewerken als op kleine bedrijven is het aantal arbeidskrachten ge-
Tabel4.6 Percentage verwarmde glasgroentebedrijven naar bedrijfsgrootte en 
het gemiddeld aantal ondernemers per bedrijfin 1989 (exclusief rechts-
personen) 
Gemiddeld aantal ondernemers 
per bedrijf 
Totaal aantal bedrijven 
<250 
1,1 
914 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
250-
500 
13 
1749 
500-
750 
1,6 
467 
750-
1000 
1,9 
134 
>1000 
2,4 
100 
Bron: CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking. 
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<250 
44 
7 
19 
7 
2 
2 
6 
13 
250-
500 
29 
6 
11 
3 
3 
5 
24 
19 
500-
750 
25 
5 
6 
1 
3 
4 
38 
18 
750-
1000 
20 
3 
5 
1 
1 
6 
45 
19 
>1000 
17 
3 
4 
0 
2 
6 
60 
9 
Tobe/ 4.7 Percentage arbeidskrachten naar bedrijfsgrootte in 1989 (excl. rechts-
personen) 
Arbeidskrachten Bedrijfsgrootte (sbe) 
Ondernemers 
Echtgenoten <20 u 
Echtgenoten >20 u 
Kinderen <20 u 
Kinderen >20 u 
Vreemd <20 u 
Vreemd >20 u 
Vreemd niet reg. 
Totaal 100 100 100 100 100 
Bron: CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking. 
relateerd aan het aantal ondernemers op het bedrijf (bijlage tabel b.2.4). 
Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, neemt het aantal meewerkende ge-
zinsleden per ondernemer iets af. De toename van de vreemde arbeid bij 
toenemende bedrijfsgrootte heeft dus twee oorzaken. Ten eerste neemt het 
aantal ondernemers en daarmee het aantal gezinnen niet evenredig toe 
met de bedrijfsgrootte en ten tweede werken gezinsleden minder mee op 
het bedrijf naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt. 
4.2.6 Ondernemingsvorm 
De rechtspersoon (BV en NV) als ondernemingsvorm is 1,9% in 1989 
van de verwarmde glasgroentebedrijven. Van de bedrijven groter dan 
1000 sbe is in 1989 15% een rechtspersoon. Het percentage rechtspersonen 
neemt wel toe met de bedrijfsgrootte maar het overgrote deel van de be-
drijven is nog een persoonlijke onderneming. 
4.3 Kenmerken van onverwarmde bedrijven 
Het LEI heeft slechts een gering aantal onverwarmde glasgroentebedrij-
ven in de boekhouding. De groep is te klein om als basis te dienen voor 
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rentabiliteitscijfers van alle onverwarmde bedrijven. Wel kan er uit wor-
den afgeleid dat de rentabiliteit van onverwarmde bedrijven lager is dan 
van de verwarmde bedrijven. 
De onverwarmde bedrijven zijn nauwelijks gespecialiseerd in bepaalde 
gewassen (bijlage, tabel b.2.1). De specialisatie neemt zelfs af met de be-
drijfsgrootte. De onverwarmde bedrijven zijn vooral gelegen in Zuid-Hol-
land en overig Nederland. Ook bij de onverwarmde bedrijven blijken de 
bedrijven in Limburg en overig Nederland kleiner te zijn. De bedrijven in 
Zuid-Holland zijn relatief wat groter. Een groot deel van de onverwarmde 
bedrijven heeft een ondernemer ouder dan 50 jaar zonder opvolger. 
4.4 Conclusies 
Bij de verwarmde bedrijven is er vooral een verschil tussen bedrijven 
kleiner dan 250 sbe en bedrijven groter dan 250 sbe. In het algemeen ko-
men verwarmde bedrijven kleiner dan 250 sbe meer voor buiten het Zuid-
hollands Glasdistrict. Ze hebben vaker een oudere ondernemer zonder 
opvolger en maken meer gebruik van gezinsarbeid in vergelijking tot de 
grotere bedrijven. 
De onverwarmde bedrijven zijn vrijwel niet gespecialiseerd op één 
teelt. Het grootste deel van de ondernemers is ouder dan 50 jaar en heeft 
geen opvolger. 
De rechtspersoon als ondernemingsvorm neemt nog een geringe plaats 
in in de glasgroenteteelt. Het aantal ondernemers per bedrijf neemt toe 
met de bedrijfsgrootte. Het ondernemersrisico zou aldus kunnen worden 
gespreid over meerdere ondernemers. 
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5. SCHAALEFFECTEN 1975-1988 
5.1 Inleiding 
In hoofdstuk 2 is in een theoretische beschouwing getracht het belang 
van schaaleffecten aan te geven. In dit hoofdstuk zal met behulp van ge-
gevens uit de LEI-boekhouding worden onderzocht in hoeverre er schaal-
effecten voorkomen in de glasgroenteteelt en waardoor ze veroorzaakt 
worden. In paragraaf 5.2 zal er voor 1988 een analyse plaatsvinden van de 
schaaleffecten bij verwarmde bedrijven. In paragraaf 5.3 zullen de schaal-
effecten in de loop van de tijd onderzocht worden. In paragraaf 5.4 wor-
den de schaaleffecten beschreven bij tomatenbedrijven waarna in 
paragraaf 5.5 de schaaleffecten bij onverwarmde bedrijven worden onder-
zocht. 
5.2 Schaaleffecten bij verwarmde bedrijven in 1988 
5.2.1 Resultaten van de hoofdvergelijkingen 
In figuur b.4.1 van bijlage 4 zijn de regressieresultaten weergegeven 
van de hoofdvergelijkingen. De opbrengsten per sbe blijken gezien de lage 
verklaringsgraad van 0,08 moeilijk te verklaren uit de gebruikte variabe-
len (bijlage 4, vergelijking 4.2). De bedrijfsgrootte blijkt volgens deze ver-
gelijking niet van significant belang voor de verklaring van 
opbrengstverschillen. Dit resultaat komt overeen met eerder uitgevoerd 
onderzoek naar schaaleffecten (zie paragraaf 1.3). Vanuit theoretisch oog-
punt kunnen schaaleffecten in de opbrengsten veroorzaakt worden door 
verschillen in techniek of door verschillen in afzetprijzen. Dit laatste is in 
de glasgroenteteelt niet waarschijnlijk omdat de meeste produkten wor-
den afgezet via de veiling. 
De opbrengst per sbe zijn voor een groot deel te verklaren uit het ma-
nagementniveau van de ondernemer (Alleblas, 1987). Voor het manage-
mentniveau is in dit onderzoek geen variabele beschikbaar zodat het 
managementniveau buiten beschouwing moet blijven (zie ook paragraaf 
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2.3). De komkommerbedrijven hebben in 1988 een hogere opbrengst per 
sbe dan de overige bedrijfstypen. 
Schaaleffecten doen zich wel voor in de totale kosten. De variabele voor 
de bedrijfsgrootte (ln(SBE)) is sterk significant. In de vergelijking van de 
totale kosten zijn de kosten van de variabele produktiemiddelen opgeno-
men, omdat deze niet gecorreleerd zijn met de bedrijfsgrootte. Daarnaast 
zijn de moderniteit en het gemiddelde uurloon opgenomen. De totale kos-
ten per sbe nemen toe met de moderniteit wat veroorzaakt wordt door de 
hogere afschrijvings- en rentekosten bij een hogere moderniteit. De totale 
kosten per sbe nemen af met een lager gemiddeld uurloon. De afname van 
het gemiddeld loon wordt veroorzaakt door een groter gebruik van losse 
arbeidskrachten. 
In figuur 5.1 is de geschatte regressievergelijking van de totale kosten 
per sbe weergegeven. Door de logaritmische functie vertoont de lijn een 
degressief dalend verloop. Dit houdt in dat de afname van de kosten per 
sbe met toenemende bedrijfsgrootte kleiner wordt. Dit is ook zichtbaar in 
tabel 5.2. Daarin staat weergegeven hoeveel de kosten per sbe dalen na 
toevoeging van één sbe. Het toevoegen van een extra sbe geeft bij 250 sbe 
een daling van 77 cent. Bij een bedrijf van 1000 sbe is dat 19 cent. De kos-
tenvoordelen die bedrijfsvergroting opleveren nemen dus af met de be-
drijfsgrootte. 
In de tabellen 5.1 en 5.2 zijn ook de resultaten van de vergelijkingen 
van het netto bedrijfsresultaat per sbe weergegeven. De verschillen in net-
to bedrijfsresultaat blijken groter dan de verschillen in de totale kosten per 
sbe. Blijkbaar wordt een deel van het schaaleffect in het netto bedrijfsre-
sultaat veroorzaakt door verschillen in de opbrengst per sbe. Het netto be-
drijfsresultaat blijkt niet significant af te hangen van de moderniteit. Dit 
wordt veroorzaakt doordat de moderniteit positief samenhangt met zowel 
de opbrengsten als met de kosten. 
Tabel 5.1 Schattingen van het netto bedrijfsresultaat per sbe en de totale kosten 
per sbe (guldens) voor 1988 uitgaande van de geschatte regressieverge-
lijkingen [4.1 en 4.3] 
Netto bedrijfsres. /sbe 
Totale kosten/sbe 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
250 500 1000 
-213,8 67,9 141,2 
1563 1350 1294 
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Tabel 5.2 Schattingen van de verandering van het netto bedrijfsresultaat per sbe 
en de totale kosten per sbe (guldens) voor 1988 bij toevoeging van één 
sbe uitgaande van de geschatte regressievergelijkingen [4.1 en 43] 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
250 500 100 
Netto bedrijfsres. /sbe 
Totale kosten/sbe 
+1,02 
-0,77 
+0,51 
-039 
+0,26 
-0,19 
De gevonden schaaleffecten in de totale kosten per sbe kunnen een ver-
klaring vormen voor de schaalvergroting bij verwarmde bedrijven zoals 
in hoofdstuk 3 naar voren kwam. Bij bedrijfsvergroting zijn kostenvoorde-
len te behalen. Ondanks dat de kostenvoordelen bij bedrijfsvergroting af-
nemen met de bedrijfsgrootte is het bij positieve bedrijfsresultaten aan-
trekkelijk om te blijven groeien omdat de winst daarmee toeneemt. Hier-
Totale kosten 
persbe 
1800 
1700 
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1400 
1300 
1 2 0 0 ^ 
1_ J 
300 600 900 1200 1500 1800 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
Figuur 5.1 De totale kosten per sbe uitgezet tegen de bedrijfsgrootte volgens de 
geschatte regressievergelijking (bijlage 4, vergelijking 43) 
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van uitgaande kan geconcludeerd worden dat er vanuit bedrijfsecono-
misch oogpunt geen optimale bedrijfsgrootte is in het onderzochte traject 
van bedrijfsgrootte. Bedrijfsvergroting levert voor elke bedrijfsgrootte be-
drijfseconomische voordelen op. Uit paragraaf 3.3 kwam naar voren dat 
bedrijven groter dan 1000 sbe snel in aantal toenemen. Gemiddeld geno-
men hebben bedrijven groter dan 500 sbe een positieve rentabiliteit (para-
graaf 4.2.1). Winstmaximalisatie kan aldus een motief zijn om de 
bedrijfsomvang uit te breiden. 
In de kosten van de variabele produktiemiddelen per sbe is geen signi-
ficant schaaleffect aanwezig (bijlage 4, vergelijking 4.5). Het is wel moge-
lijk dat in onderdelen van de variabele produktiemiddelen schaaleffecten 
aanwezig zijn. De kosten van de variabele produktiemiddelen per sbe 
worden mede bepaald door het teeltplan gezien de opname van de dum-
my voor komkommerbedrij ven en van de gemengde/overige bedrijven. 
5.2.2 Uitsplitsing van de vaste produktiemiddelen 
In de vorige paragraaf bleek het schaaleffect in de totale kosten per sbe 
veroorzaakt te worden door de kosten van vaste produktiemiddelen per 
sbe. In deze paragraaf zullen de verschillende vaste produktiemiddelen 
worden beschouwd. Een eerste uitsplitsing is mogelijk naar arbeidskosten 
per sbe en naar kosten van dode duurzame produktiemiddelen (DDPM) 
per sbe. In beide elementen is het schaaleffect aanwezig waarbij het 
schaaleffect in de arbeidskosten ruim twee keer zo groot is als het schaal-
effect in de DDPM (tabel 5.3). 
De schaaleffecten in de arbeidskosten kunnen worden veroorzaakt 
door een verschil in uurloon, een verschil in gebruik van relatief goedko-
pe losse arbeid of een verschil in mensjaren per sbe bij verschillende be-
drijfsgrootten. Een verschil in uurloon of een verschil in verhouding 
russen losse en overige arbeid komt tot uiting in de variabele gemiddeld 
uurloon (GEMLOON). Het gemiddeld uurloon vertoont geen verband 
met de bedrijfsgrootte zodat het schaaleffect in de arbeidskosten geheel 
veroorzaakt wordt door een vermindering van de mensjaren per sbe bij 
toenemende bedrijfsgrootte (bijlage 4, figuur b.4.3). Deze vermindering is 
mogelijk door arbeidsbesparende investeringen, door verdeling van vaste 
arbeidshandelingen over een groter aantal eenheden en een betere afstem-
ming tussen arbeid en machines. 
De afschrijvingskosten, rentekosten DDPM, brandstof voor machines, 
onderhoud en een deel van het werk door derden zijn samengevoegd tot 
totale kosten van DDPM. De totale kosten van DDPM blijken afhankelijk 
te zijn van de bedrijfsgrootte, de moderniteit van het totale produktieap-
paraat. 
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Schaaleffecten in de DDPM worden veroorzaakt door een betere af-
stemming tussen arbeid en DDPM, doordat de kosten niet evenredig stij-
gen met de capaciteit en doordat de vaste kosten van de duurzame 
produktiemiddelen over meerdere eenheden worden verdeeld. 
Tabel 53 Schattingen van arbeidskosten per sbe en de kosten van dode duurza-
me produktiemiddelen per sbe (guldens) voor 1988 uitgaande van de 
geschatte regressievergelijkingen [4.6 en 4.7] 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
250 500 1000 
Arbeidskosten/sbe 590 446 408 
Kosten DDPM/sbe 398 340 325 
Tabel 5.4 Schattingen van de verandering van de arbeidskosten per sbe en de 
kosten van dode duurzame produktiemiddelen per sbe (guldens) voor 
1988 bij toevoeging van één sbe uitgaande van de geschatte regressie-
vergelijkingen [4.6 en 4.7] 
Arbeidskosten/sbe 
Kosten DDPM/sbe 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
250 500 1000 
-0,52 -0,26 -0,13 
-0,21 -0,11 -0,05 
De kosten van DDPM zijn verder uit te splitsen naar de diverse onder-
delen van duurzame produktiemiddelen. Schaaleffecten zijn aanwezig in 
de kosten van machines en werktuigen, glasopstand, gebouwen en grond 
(tabel 5.5). Het grootste schaaleffect is aanwezig in de kosten van machi-
nes en werktuigen en het glasopstand (tabel 5.6). Het schaaleffect in de 
kosten van machines en werktuigen kan verklaard worden door de betere 
afstemming tussen arbeid en machines en werktuigen, doordat de kosten 
niet evenredig toenemen met de capaciteit van een machine. Verder zijn 
er machines en werktuigen waarvan de capaciteit beter benut wordt bij 
een grotere bedrijfsomvang. 
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Een deel van het schaaleffect wordt veroorzaakt door een schaaleffect 
in de kosten van de glasopstand per sbe. De moderniteit van de glasop-
stand is sterk bepalend voor de kosten van de glasopstand per sbe. De po-
sitieve correlatie tussen bedrijfsgrootte en de moderniteit van het 
glasopstand wijst erop dat de moderniteit toeneemt met de bedrijfsgroot-
te. De kosten van de glasopstand zijn in de praktijk bij kleine bedrijven 
laag doordat de kassen gemiddeld ouder zijn dan bij grote bedrijven. 
Voor dit onderzoek zijn de kosten van de glasopstand beoordeeld bij een 
gelijke moderniteit. Het blijkt dat er dan schaaleffecten in de kosten van 
de glasopstand aanwezig zijn. 
In de kosten van gebouwen per sbe is een gering schaaleffect aanwezig. 
Ook bij de kosten van gebouwen speelt de moderniteit van de gebouwen 
een grote rol. 
In de kosten van grond is ook een schaaleffect aanwezig. De schaalef-
fecten in de glasopstanden, gebouwen en grond wordt veroorzaakt door 
een betere benutting van kas, grond en gebouwen bij toenemende be-
drijfsgrootte vooral door intensievere teeltwijzen waardoor de betreffende 
produktiemiddelen beter worden benut. 
De verwarmingskosten per sbe zijn afhankelijk van de moderniteit van 
de verwarming en het type verwarming. De heteluchtbedrijven hebben la-
gere kosten voor de verwarmingsinstallatie dan de buisverwarmde bedrij-
ven. Er is geen significant schaaleffect aanwezig in de kosten van de 
verwarmingsinstallatie per sbe (bijlage 4, vergelijking 4.13). In de kosten 
van de overige inventaris per sbe is het schaaleffect afwezig. 
Tabel 55 Schattingen van diverse kosten van dode duurzame produktiemiddelen 
per sbe (guldens) voor 1988 uitgaande van de geschatte regressieverge-
lijkingen [4.14,4.10,4.12,4.11] 
Kostensoort (per sbe) Bedrijfsgrootte (sbe) 
Machines en werktuigen 
Glasopstand 
Gebouwen 
Grond 
250 
56 
124 
23 
22 
500 
34 
103 
14 
17 
1000 
28 
97 
11 
15 
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250 
0,08 
0,08 
0,04 
0,02 
500 
0,04 
0,04 
0,02 
0,01 
1000 
0,02 
0,02 
0,01 
0,00 
Tabel 5.6 Schattingen van de veranderingen van diverse kosten van dode duur-
zame produktiemiddelen per she (guldens) voor 1988 na toevoeging 
van één sbe uitgaande van de geschatte regressievergelijkingen [4.14, 
4.10,4.12,4.11] 
Kostensoort (per sbe) Bedrijfsgrootte (sbe) 
Machines en werktuigen 
Glasopstand 
Gebouwen 
Grond 
5.2.3 Uitsplitsing van de variabele produktiemiddelen 
In de totale kosten van de variabele produktiemiddelen per sbe was 
geen schaaleffect aanwezig. Het is mogelijk dat schaaleffecten in verschil-
lende variabele produktiemiddelen elkaar tegenwerken zodat in totaliteit 
het schaaleffect in de variabele produktiemiddelen afwezig is. 
Schaaleffecten blijken in de meeste variabele produktiemiddelen afwe-
zig (bijlage 4, figuur b.4.5). De enige variabele produktiemiddel waarin 
wel een significant schaaleffect aanwezig is, zijn de algemene en overige 
kosten (tabel 5.7). Hierin zitten een aantal vaste kostenelementen zoals 
abonnementen en contributies en kosten die niet of in geringe mate van de 
bedrijfsomvang afhangen. 
Verschillen in de kosten van variabele produktiemiddelen per sbe wor-
den vooral veroorzaakt door verschillen in teeltplan, bedrijfsuitrusting en 
vestigingsplaats. Schaaleffecten in de variabele produktiemiddelen zou-
den kunnen worden veroorzaakt door een prijsverschillen bij de inkoop. 
Tabel 5.7 Schattingen van de algemene en overige kosten per sbe (guldens) voor 
1988 uitgaande van de geschatte regressievergelijkingen [4.22] 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
250 500 1000 
Alg. en over. kosten /sbe 53 43 41 
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Tabel 5.8 Schattingen van de veranderingen in de algemene en overige kosten 
per sbe (guldens) voor 1988 na toevoeging van één sbe uitgaande van 
de geschatte regressievergelijkingen [4.22] 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
250 500 1000 
Alg. en over. kosten/sbe 0,04 0,02 0,01 
Prijsverschillen van de variabele produktiemiddelen spelen blijkbaar geen 
belangrijke rol. Ook een verschil in veilingprovisie voor de verschillende 
bedrijfsgrootten kan niet significant worden aangetoond. 
5.3 Schaaleffecten bij verwarmde bedrijven over meerdere jaren 
Uit de voorgaande paragrafen bleek dat het schaaleffect zich voorna-
melijk voordoet bij de vaste produktiemiddelen. Voor de kosten van de 
vaste produktiemiddelen per sbe is daarom de hiervoor gebruikte verge-
lijking voor meerdere jaren geschat. Om de jaren te kunnen vergelijken is 
de vergelijking niet aangepast. Daardoor kan het model voor sommige ja-
ren een wat minder hoge R geven. Een verandering van de coëfficiënt 
voor ln(SBE) geeft evenwel een indicatie voor de verandering van het 
schaaleffect. 
Het blijkt uit de geschatte vergelijkingen dat de schaaleffecten sterk 
fluctueren over de verschillende jaren (bijlage 4, figuur b.4.6). Dit wordt 
voor een groot deel veroorzaakt door de sterke intercorrelatie tussen de 
bedrijfsgrootte en de moderniteit in sommige jaren. Hierdoor is het moei-
lijk om conclusies te trekken uit de vergelijkingen. Wel blijkt dat de coëffi-
ciënt van ln(SBE) toe is genomen vanaf 1975 tot begin jaren tachtig. Dit 
duidt erop dat de verschillen in de kosten van vaste produktiemiddelen 
per sbe veroorzaakt door de bedrijfsgrootte groter zijn geworden. Door de 
sterke fluctuaties is het onduidelijk hoe de schaaleffecten zich in de jaren 
tachtig hebben ontwikkeld. 
5.4 Schaaleffecten bij tomatenbedrijven 
Om te bepalen of er binnen een voor wat betreft gewas en bedrijfsuit-
rusting vergelijkbare bedrijven schaaleffecten voorkomen zijn regressie-
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vergelijkingen bepaald van tomatenbedrijven met buisverwarming en 
substraat. Het gaat om totaal ongeveer 23 bedrijven. Deze bedrijven blij-
ken aanmerkelijk groter te zijn dan de bedrijven uit de groep verwarmde 
bedrijven. Van de gehele groep verwarmde bedrijven is ruim de helft klei-
ner dan 400 sbe, bij de tomatenbedrijven is dit slechts 13%. Dit betekent 
dat de tomatenbedrijven zich grotendeels op het bedrijfsgroottetraject be-
vinden waar de schaaleffecten nog maar weinig toenemen. 
Uit de regressievergelijkingen kon geen significant verband gevonden 
worden tussen de opbrengsten respectievelijk kosten per sbe en de be-
drijfsgrootte (bijlage, figuur 4.7). De belangrijkste oorzaak hiervan is dat 
de tomatenbedrijven zich grotendeels in het bedrijfsgroottetraject bevin-
den waar schaaleffecten nog nauwelijks toenemen. De verschillen zijn 
daardoor te gering om significant uit de vergelijking naar voren te komen. 
Verder is de intercorrelatie tussen bedrijfsgrootte en de moderniteit vrij 
hoog. 
5.5 Schaaleffecten bij onverwarmde bedrijven 
In een studie aan de hand van een lineair programmeringsmodel, voor 
onverwarmde glasgroentebedrijven op IJsselmonde blijkt de optimale be-
drijfsgrootte te liggen tussen de 6500 à 7500 m2 glas (+/-150 sbe) (Ploe-
ger, 1988). Dit ligt iets boven de gemiddelde bedrijfsgrootte in 
IJsselmonde. 
Ploeger komt tot de conclusie dat een uitbreiding boven deze bedrijfs-
grootte leidt tot een te ingewikkeld teeltplan waardoor de bedrijfsuitoefe-
ning zeer moeilijk zou worden. De mogelijkheden om het onverwarmde 
bedrijf uit te breiden boven het optimale plan zijn dus beperkt. Bovendien 
is het netto-bedrijfsresultaat in de modelstudie bij een optimale bedrijfs-
grootte nog steeds negatief. 
Het onverwarmde bedrijf in IJsselmonde heeft een tamelijk specifiek 
teeltplan dat niet geheel is te vergelijken met de onverwarmde bedrijven 
in overig Nederland. Wel worden onverwarmde bedrijven in het alge-
meen gekenmerkt door veel verschillende gewassen in het teeltplan. De 
problemen met de planning die ontstaan bij een vergroting van een onver-
warmd bedrijf in IJsselmonde mogen bij alle onverwarmde bedrijven ver-
wacht worden. 
In de bedrijfsgrootteverdeling van de onverwarmde bedrijven (figuur 
3.2) bevindt het grootste deel van de bedrijven zich tussen de 70 en 150 
sbe. Er zijn dus schaaleffecten te behalen in de onverwarmde glasgroente-
teelt. De benutting van potentiële schaaleffecten wordt echter overscha-
duwd door de beperkte perspectieven voor dit bedrijfstype. In plaats van 
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bedrijfsvergroting binnen de onverwarmde teelten zal eerder gekozen 
worden voor een omschakeling naar de verwarmde teelten. 
5.6 Conclusies 
Schaaleffecten doen zich alleen voor in de kosten van arbeid en dode 
duurzame produktiemiddelen (DDPM) en de overige en algemene kosten. 
Het schaaleffect in de arbeidskosten is ruim twee zo groot als het schaalef-
fect in de kosten van de DDPM. Het schaaleffect in de overige en algeme-
ne kosten is gering. De arbeidskosten per sbe dalen door een daling van 
de ingezette mensjaren per sbe met de bedrijfsgrootte. De kosten van 
DDPM dalen door een betere benutting van de DDPM bij toenemende be-
drijfsomvang. 
Vanaf 1975 tot de tachtiger jaren zijn de schaaleffecten in de vaste kos-
ten toegenomen. De ontwikkeling in de schaaleffecten in de tachtiger jaren 
is niet duidelijk. 
Als de resultaten worden vergeleken met de theoretische verwachtin-
gen blijkt dat verschillen in inkoopprijs en opbrengstprijs niet bijdragen 
aan het schaaleffect. Het is met name de betere benutting van arbeid en 
duurzame produktiemiddelen waardoor het schaaleffect wordt veroor-
zaakt. Een verschil in technische ontwikkeling speelt hierbij een rol. Dit 
werd echter niet expliciet onderzocht. 
De gevonden schaaleffecten kunnen mede een verklaring vormen voor 
de schaalvergroting van de verwarmde bedrijven. Bedrijfsvergroting blijkt 
door de mogelijkheden van kostenverlaging en vergroting van de winst 
aantrekkelijk te zijn voor alle bedrijfsgrootten. 
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6. CONCLUSIES 
1. Schaalvergroting heeft plaatsgevonden bij verwarmde glasgroentebe-
drijven. Als de tendens zich voortzet is een toename te verwachten van 
bedrijven groter dan 750 sbe. Bedrijven kleiner dan 750 sbe zullen ver-
der in aantal afnemen. 
De onverwarmde glasgroentebedrijven zijn gemiddeld niet in omvang 
toegenomen. 
2. De spreiding van de produktiecapaciteit over de bedrijfsgrootten is tus-
sen 1975 en 1989 iets groter geworden. Dit wordt veroorzaakt doordat 
het aandeel in de produktiecapaciteit van de grootste bedrijven is toe-
genomen. 
3. De verwarmde bedrijven kleiner dan 250 sbe hebben ten opzichte van 
bedrijven groter dan 250 sbe een lagere rentabiliteit, meer gewassen in 
het teeltplan, een geringere specialisatie, meer oudere ondernemers 
zonder opvolger, minder ondernemers per bedrijf, een grotere inzet 
van gezinsarbeid en zijn in grotere mate buiten het ZHG gelegen. 
4. De continuïteitsperspectieven op korte termijn verschillen niet tussen 
de bedrijfsgrootten. Op langere termijn lijken de grotere bedrijven beter 
in staat om vervangingsinvesteringen te plegen waardoor hun conti-
nuïteitsperspectief op de langere termijn beter is. 
5. De onverwarmde bedrijyen verschillen van de verwarmde bedrijven 
door de geringe specialisatie, het gevarieerde teeltplan en het grote 
aantal oudere ondernemers zonder opvolger. 
6. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, neemt ook het aantal onderne-
mers per bedrijf toe met als gevolg dat het ondernemersrisico van het 
bedrijf over meerdere ondernemers kan worden gespreid. Schaalver-
groting vindt in hoofdzaak plaats door vergroting van produktie-een-
heden per bedrijf en in mindere mate door vergroting van het aantal 
produktie-eenheden per ondernemer. 
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7. Schaaleffecten treden op in de totale kosten en enkele onderdelen 
daarvan namelijk de kosten van arbeid en duurzame produktiemidde-
len en in de overige en algemene kosten. Er kon geen significant 
schaaleffect worden aangetoond in de opbrengsten. Verschillen in de 
kosten van variabele produktiemiddelen hangen voor een groot deel 
samen met het teeltplan en de bedrijfsuitrusting. 
8. De schaaleffecten in de totale kosten zijn sterk aanwezig in het begin-
traject van de bedrijfsgrootte en nemen af naarmate de bedrijfsgrootte 
toeneemt. De schaaleffecten betekenen een impuls tot schaalvergro-
ting doordat de kosten per eenheid van bedrijfsgrootte afnemen bij 
groei. Voor grote bedrijven dalen de kosten relatief nog maar weinig, 
bij positieve bedrijfsresultaten leidt groei bij deze bedrijven tot vergro-
ting van de winst. 
De gevonden schaaleffecten kunnen mede een verklaring vormen 
voor de afname van het aantal bedrijven kleiner dan 750 sbe en de toe-
name boven de 750 sbe. Bedrijfsvergroting leidt voor bedrijven kleiner 
dan 750 sbe gemiddeld tot lagere kosten per sbe. 
De snelle toename van het aantal bedrijven groter dan 1000 sbe kan 
veroorzaakt worden door een streven naar winstmaximalisatie. Verla-
ging van de kosten per sbe speelt bij bedrijven rond de 1000 sbe een 
minder grote rol. 
9. Schaaleffecten in de arbeidskosten worden veroorzaakt doordat de ar-
beidsbezetting niet evenredig toeneemt met de bedrijfsgrootte. Schaal-
effecten in de duurzame produktiemiddelen worden veroorzaakt 
doordat de kosten van glasopstand, gebouwen en vooral machines 
niet evenredig toenemen met de bedrijfsgrootte. In de kosten van 
grond, verwarming en overige inventaris zijn geen schaaleffecten aan-
wezig. 
10. Door beperkingen in het regressiemodel blijkt het moeilijk om uitspra-
ken te doen over de ontwikkeling van de schaaleffecten in de tijd. De 
schaaleffecten in de arbeidskosten en kosten van duurzame produktie-
middelen lijken vanaf 1975 te zijn toegenomen. De ontwikkeling in de 
jaren tachtig is echter onduidelijk. 
11. Schaaleffecten zijn een impuls tot schaalvergroting. Inzicht in de mo-
tieven van ondernemers die tot bedrijfsvergroting overgaan kan dui-
delijkheid verschaffen in hoeverre motieven als inkomensverbetering 
en winstvergroting van belang zijn bij bedrijfsvergroting. 
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BIJLAGE 1 
Tabel b.1.1 Verdeling van het aantal gespecialiseerde verwarmde glasgroentebedrijven (hoofdbe-
roeps) naarbedrijfsgrootteklasse (sbe) in 1975,1980,1985,1989 en 1990 
1975 
1980 
1985 
1989 
1990 
<70 
140 
89 
51 
33 
47 
70-
150 
1075 
593 
279 
265 
303 
150-
250 
1889 
1494 
794 
622 
615 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
250-
350 
996 
1133 
1042 
867 
813 
350-
500 
449 
542 
890 
896 
822 
500-
750 
158 
225 
418 
483 
467 
750-
1000 
28 
61 
113 
147 
178 
>1000 
28 
34 
74 
115 
141 
Tot. 
4763 
4171 
3661 
3428 
3386 
N.B. Door een wijziging in de sbe-normen zijn bedrijven kleiner dan 250 sbe in 1990 niet te verge-
lijken met voorgaande jaren. 
Bron: CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking-
Tabel b.l .2 Verdeling van het aantal gespecialiseerde onverwarmde glasgroentebedrijven (hoofd-
beroeps) naar bedrijfsgrootteklasse (sbe) in 1975,1980,1985 en 1989 
1975 
1980 
1985 
1989 
<70 
514 
358 
272 
231 
70-
150 
927 
543 
365 
266 
150-
250 
384 
295 
223 
101 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
250-
350 
64 
61 
47 
25 
350-
500 
10 
18 
9 
8 
500-
750 
5 
5 
2 
2 
750-
1000 
3 
1 
>1000 Tot. 
1904 
1283 
919 
633 
Bron: CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking 
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Tabel b.13 Procentuele verdeling van het aantal verwarmde glasgroentebedrijven (hoofdberoeps) 
en de she's op deze bedrijven naar bedrijßgrootte 
1975 bedr. 
1975 sbe 
1980 bedr. 
1980 sbe 
1985 bedr. 
1985 sbe 
1989 bedr. 
1989 sbe 
<70 
3 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
70-
150 
23 
11 
14 
6 
8 
3 
8 
2 
150-
250 
39 
33 
37 
26 
22 
12 
18 
9 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
250-
350 
21 
.26 
27 
29 
29 
24 
26 
19 
350-
500 
9 
16 
13 
19 
24 
27 
26 
28 
500-
750 
3 
8 
5 
12 
11 
19 
14 
21 
750-
1000 
1 
2 
1 
4 
3 
7 
4 
9 
>1000 
1 
3 
1 
4 
2 
8 
3 
12 
Tot. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Brom CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking 
Tabel b.1.4 Procentuele verdeling van sbe koude hoofdberoeps glasgroentebedrijven (hoofdbe-
roeps) 
1975 
1980 
1985 
1989 
<70 
11 
10 
11 
15 
70-
150 
45 
36 
34 
40 
150-
250 
33 
35 
38 
27 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
250-
350 
8 
11 
12 
11 
350-
500 
2 
5 
3 
5 
500-
750 
1 
2 
1 
2 
750-
1000 
1 
1 
>1000 Tot. 
100 
100 
100 
100 
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Tabel b.lS Gemiddelde bedrijfsgrootte van gksgroentebedrijven (hoofdberoeps) 
1975 
1980 
1985 
1989 
1990 
Totaal 
203 
242 
314 
354 
371 
1975 
1989 
s -£ 
/ <f y •<y^ / <£^ f ••>• F i i 
/, 
sf 
Verwarmde bedr. Onverwarmde bedr. 
238 
278 
362 
399 
409 
115 
124 
122 
109 
-
% produktie-
omvang(sbe) 
/ I' 
/ v • 
/ '/ 
/ V 
/ V 
/ V / '/ / // / // // 
/Y 
'S 
-
. i i i i 
1UU 
90 
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% bedrijven 
Figuur b.l Lorentz-curve van de produktieomvang in sbe en glasgroentebedrijven (hoofdberoeps) 
voor 1975 en 1989 
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BIJLAGE 2 
Tabel 6.2.1 Percentage onverwarmde glasgroentebedrifoen (hoofdberoeps) naar bedrijfsgrootte en 
hoofdteelt (meer dan 50% van totale sbe) in 1989 
<70 
3 
4 
1 
8 
8 
76 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
70-
150 
4 
3 
2 
5 
3 
83 
150-
250 
4 
4 
2 
4 
86 
>250 
3 
3 
94 
Tomaat 
Komkommer 
Paprika 
Augurk 
Aardbei 
Overig/gemengd 
Totaal 
Totaal aantal bedrijven 
100 
231 
100 
266 
100 
101 
100 
35 
Bron: CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking. 
Tabel b.2.2 Percentage onverwarmde glasgroentebedrifoen (hoofdberoeps) naar bedrijfsgrootte en 
regio in 1989 
Zuidhollands Glasdistrict 
Overig Zuid-Holland 
Brabant 
Limburg 
Drente 
Overig Nederland 
<70 
25 
16 
38 
41 
55 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
70-
150 
44 
45 
30 
52 
38 
150-
250 
24 
17 
28 
7 
100 
6 
>250 
7 
12 
4 
1 
Totaal 
(%) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
aantal 
157 
161 
67 
70 
1 
177 
Bron: CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking. 
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Tabel b.23 Percentage onverwarmdeglasgroentebedrijven (hoofdberoeps) naar bedrijfsgrootte, 
leeftijd ondernemer en opoolgingssituatie in 1989 
Leeftijd ondernemer/ 
opvolging 
<35 jaar 
35-50 jaar 
>50 jaar met opvolger 
50 jaar zonder opvolger 
<70 
6 
23 
7 
64 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
70-
150 
11 
28 
11 
50 
150-
250 
10 
,37 
19 
34 
>250 
12 
21 
41 
24 
Totaal 
Totaal aantal bedrijven 
100 
231 
100 
266 
100 
101 
100 
35 
N.B. Bij bedrijven die gevoerd worden als rechtspersoon is niet naar de opvolgingssituatie ge-
vraagd. 
Bron: CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking. 
Tabel b.2.4 Percentage arbeidskrachten per ondernemer op verwarmde glasgroentebedrijven naar 
bedrijfsgrootte in 1989 (excl. rechtspersonen) 
Arbeidskrachten 
Echtgenoten/ondern. 
Kinderen /ondern. 
Ov. familie/ondern. 
Vreemd /ondern. 
Vrnr/ondern. 
<250 
0,55 
0,19 
0,02 
0,16 
0,21 
Bedrijfsgrootte (sbe) 
250-
500 
0,58 
0,21 
0,02 
0,68 
0,55 
350-
500 
0,54 
0,17 
0,02 
1,20 
0,69 
500-
750 
0,46 
0,16 
0,01 
1,69 
0,74 
750-
1000 
0,42 
0,12 
0,02 
2,45 
0,95 
>1000 
0,37 
0,11 
0,00 
3,76 
0,52 
N.B. Er is geen onderscheid gemaakt tussen getrouwde en ongetrouwde ondernemers. 
Bron: CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking. 
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Tabel fc.2.5 Sbe-normen van de meitelling van de jaren 1975,1981,1986 en 1990 
1975 1981 1986 1990*) 
Groenten verwarmd : 
Tomaten 
Komkommers 
Augurken 
Aardbeien 
Paprika 
Aubergine 
Overige 
Groenten onverwarmd: 
Tomaten 
Komkommers 
Augurken 
Aardbeien 
Paprika 
Aubergine 
Overige 
Opkweek groenten 600 1200 1020 1020 
*) In 1990 wordt in de meitelling geen onderscheid gemaakt tussen onverwarmd en verwarmd. 
Voor beide teeltwijzen gelden dezelfde sbe-normen. 
300 
310 
300 
370 
300 
-
300 
230 
240 
260 
340 
240 
250 
380 
360 
300 
350 
350 
-
310 
220 
210 
230 
350 
230 
-
220 
400 
350 
280 
270 
400 
-
320 
160 
140 
190 
230 
150 
-
220 
395 
340 
260 
245 
395 
600 
290 
395 
340 
260 
245 
395 
600 
290 
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BIJLAGE 3 
Tabel b3.1 Verdeling van de dummyvariabelen over de bedrijfegrootten 
Dummy 
DUMVERW 
DUMREGIO 
DUMTOM 
DUMKOM 
DUMPAP 
DUMOVE 
(buis) 
(hetelucht) 
(zhg) 
(ov. ned) 
(tomaat) 
(komkommer) 
(paprika) 
(overig) 
<275 
13 
11 
12 
12 
6 
7 
11 
Bedrijf sgrootte (sbe) 
275-500 
19 
4 
12 
11 
11 
3 
4 
5 
>500 
26 
1 
20 
7 
17 
3 
4 
3 
tot 
58 
16 
44 
30 
34 
13 
8 
19 
*DUMVERW = dummy verwarming (0=buisverwarming, l=hetelucht) 
•DUMREGIO = dummy regio (0= ZHG, 1= overig nederland) 
*DUMTOM = dummy tomatenbedrijven (=1) 
*DUMKOM = dummy komkommerbedrijven(=l) 
*DUMPAP = dummy paprikabedrijven (=1) 
*DUMOVE = dummy overige teeltbedrijven(=l) 
Voor de verschillende teelten zijn een aantal dummy variabelen gedefinieerd. De bedrij-
ven zijn getypeerd naar hoofd gewas dat is het gewas wat meer dan 50% uitmaakt van de 
totale opbrengst van de glasteelten. Dit resulteert in dummy's voor tomaten-, komkom-
mer-,paprika-, en overige teelt bedrijven. 
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BIJLAGE 4 
NETTO BEDRIJFSRESULTAAT/SBE = -1628 + 256,1 ln(SBE) 
(39,6) 
((-6,46)) 
R2 = 036 [4.1] 
TOT OPBRENGSTEN/SBE = 779 + 75,3 ln(SBE) + 483 MODERN + 216 DUMKOM 
(63,6) (292) (106) 
«1,18» «1,65» ((2,04)) 
R2 = 0,08 [4.2] 
TOT KOSTEN/SBE = 1228 -194,0 ln(SBE) + 359 MODERN +17,67 GEMLOON +1,538 VARKOST 
(29,8) (140) (4,86) (0,129) 
R2 = 0,73 [43] 
«-6,50» «2,56» «3,64» ((11,92)) 
KOSTEN VASTE PROD. MID./SBE = 1641 -198,6 ln(SBE) + 456 MODERN +12,94 GEMLOON 
(33,1) (153) (5,24) 
«-6,00» «2,97)) «2,47» 
R2 = 035 [4.4] 
KOSTEN VAR. PROD. MID./SBE = 645-12,7 ln(SBE) +143,8 DUMKOM - 92,2 DUMOVE 
(27,4) (45,1) (42,7) 
R2 = 0,21 [4.5] 
«-0,46» ((3,19» ((-2,16)) 
( ) = standaardfout (()) = t-waarde 
ln(SBE) = natuurlijke logaritme van de bedrijfsgrootte in SBE 
MODERN = moderniteit DDPM (%) 
GEMLOON = arbeidskosten/arbeidsuren 
DUMKOM = dummy komkommerbedrijven(=l) 
DUMOVE = dummy bedrijven met meer dan 50% "overige" gewassen (geen toma-
ten, komkommer, augurken, aardbeien en paprika) (=1) 
VARKOST = kosten variabele produktiemiddelen per sbe 
Figuur b.4.1 Regressie van de hoofdvergelijkingen voor 1988 
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TOT ARBEIDSKOSTEN/SBE = 1121 -131,1 ln(SBE) + S.29 GEMLOO ;^ 
(23,7) (3,92) 
R2 = 0,31 [4.6] 
((-5,53)) ((-2,12)) 
TOT KOSTEN DDPM/SBE = 577 - 52,6 ln(SBE) + 303,4 MODERN + 63,8 DUMKOM 
(19,1) .... (87,6) (31,8) 
R2 = 0,20 [4.7] 
((-2,76)) ((3,46)) ((2,01)) 
( ) = standaardfout (()) = t-waarde 
ln(SBE) = natuurlijke logaritme van de bedrijfsgrootte in SBE 
MODERN = moderniteit betreffende duurzame produktiemiddel (%) 
DUMKOM = dummy komkommerbedrijven 
GEMLOON = arbeidskosten/totale arbeidsuren 
Figuur b.4.2 Regressieoergelijkingen voor de vaste produktiemiddelen voor 1988 
UURLOON GEMIDDELD = 23,162 + 0,00017 ln(SBE) 
(0,14) 
((0,14)) 
R2 = 0,00 [4.8] 
MENSJAREN/SBE = 0,02985 - 0,002968 ln(SBE) 
(0,000618) 
((-4,80)) 
R2 = 0,23 [4.9] 
Figuur b.43 Regressieoergelijkingen van het gemiddeld uurloon en de mensjaren per sbe tegen 
debedrijßgrootte voor 1988 
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KOSTEN GLASOPSTAND/SBE = 154,5 -18,98 ln(SBE) +195,7 MODERN 
(7,07) (24,0) 
R2 = 0,47 [4.10] 
((-2,69)) ((8,14)) 
KOSTEN GROND/SBE = 48,7 - 4,85 ln(SBE) 
(-2,28) 
R2 = 0,05 [4.11] 
((2,13)) 
KOSTEN GEBOUWEN/SBE = 54,6 - 8,80 ln(SBE) + 45,16 MODERN 
(2,25) (8,81) 
R =0,31 [4.12] 
((-3,91)) ((5,13)) 
KOSTEN VERWARMING/SBE = 81,0 - 6,61 ln(SBE) + 76,5 MODERN - 31,77 DUMHETE 
(3,71) (14,8) (5,97) 
R2 = 0,46 [4.13] 
((-1,78)) ((5,17)) ((-5,32)) 
KOSTEN MACHINES/SBE = 149,1 - 20,09 ln(SBE) + 73,0 MODERN 
(4,66) (21,9) 
R2 = 0,21 [4.14] 
((-4,31)) ((3,34)) 
KOSTEN OVERIGE INVENTARIS/SBE = 78,9 - 8,86 ln(SBE) + 98,8 MODERN 
(5,89) (28,5) 
R2 = 0,12 [4.15] 
((-1,50)) ((3,47)) 
O = standaardfout (()) = t-waarde 
ln(SBE) = natuurlijke logaritme van de bedrijfsgrootte in SBE 
MODERN = moderniteit betreffende duurzame produktiemiddel (%) 
DUMKOM = dummy komkommerbedrijven 
DUMHETE = dummy hetelucnfbedrijven (0=buis, l=hetelucht) 
DUMOVE = dummy bedrijven met meer dan 50% "overige" gewassen (geen toma-
ten, komkommer, augurken, aardbeien en paprika) 
Figuur b.4.4 Regressieoergelijldngen voor de duurzame produktiemiddelen 
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ENERGIEKOSTEN/SBE = 235 + 4,8 ln(SBE) -112,3 DUMHETE 
(16,7) (26») 
«0,29» (H,19)) 
R2 = 0,21 [4.16] 
MATERIAALKOSTEN/SBE = 308,2 -14,2 ln(SBE) 
(12,2) 
((-1,17)) 
ZPP/SBE = 174,1 -11,9 ln(SBE) + 58,9 DUMHETE 
(10,0) (16,1) 
((-1,19)) ((3,66)) 
R2 = 0,00 [4.17] 
R2 = 0,21 [4.18] 
AFLEVERINGSKOSTEN/SBE = 93,1 - 8,81 ln(SBE) +19,18 DUMREGIO + 34,62 DUMKOM 
(5,51) (7,37) (9,17) 
((-1,60)) «2,60» ((3,93)) 
R2 = 0,27 [4.19] 
VEILINGPROVISIE/SBE = 25,1 + 0,76 ln(SBE) + 5,17 DUMREGIO + 6,40 DUMKOM 
(2,01) (2,69) (3,35) 
R2 = 0,05 
«0,38» ((1,92» ((1,91)) 
PERCENTAGE PROVISIE = 0,0410 - 0,00307 ln(SBE) + 0,00928 DUMREGIO 
(0,00164) (0,00221) 
«-1,87» «4,20» 
R2 = 0,26 [4.21] 
ALGEMENE EN OVERIGE KOSTEN/SBE = 101,4 - 8,79 ln(SBE) 
(2,94) 
R2 = 0,10 [4.22] 
«-2,99» 
( ) = standaardfout «)) = t-waarde 
ln(SBE) = natuurlijke logaritme van de bedrijfsgrootte in SBE 
DUMHETE = dummy verwarming (0=buis, l=hetelucht) 
DUMREGIO = dummy gebied (0=ZHG,1= overig nederland) 
DUMKOM - dummy komkommerbedrijven (=1) 
Figuur b.45 Regressieoergelijkingen voor de variabele produktiemiddelen voor 1988 
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Jaar Vergelijking 
1975 KOSTEN VAST PROD. MID./SBE = 1152 - 60,0 ln(SBE) + 308 MODERN *) 
R2 = 0,05 ((-1,74)) «2,31» [5.23] 
1980 KOSTEN VAST PROD. MID./SBE = 1142 -147,4 ln(SBE) + 723 MODERN +14,79 GEMLOON 
R2 = 0,30 ((-4,14)) ((5,57)) ((2,22)) [5.24] 
1983 KOSTEN VAST PROD. MID./SBE = 2467 - 365,4 ln(SBE) + 851 MODERN + 8,57 GEMLOON 
R2 = 0,46 ((-8,45)) ((3,57)) ((1,23)) [5.25] 
1984 KOSTEN VAST PROD. MID./SBE = 1883 - 254,2 ln(SBE) + 403 MODERN + 13,13 GEMLOON 
R2 = 0,38 ((-6,99)) ((2,18)) ((2,29)) [5.26] 
1985 KOSTEN VAST PROD. MID./SBE = 1901 - 223,5 ln(SBE) + 455 MODERN + 3,40 GEMLOON 
R2 = 0,42 ((-7,88)) ((335)) ((0,77)) [5.27] 
1986 KOSTEN VAST PROD. MID./SBE = 1655 -192,2 ln(SBE) + 472 MODERN + 7,62 GEMLOON 
R2 = 0,35 ((-6,66)) ((3,27)) ((1,86)) [5.28] 
1987 KOSTEN VAST PROD. MID./SBE = 1592 -169,5 ln(SBE) + 518 MODERN + 4,57 GEMLOON 
R2 = 0,25 ((-4,89)) ((3^0)) ((1,23)) [5.29] 
1988 KOSTEN VAST PROD. MID./SBE = 1641 -198,6 ln(SBE) + 456 MODERN +12,94 GEMLOON 
R2 = 0,35 ((-6,00)) ((2,97)) ((2,47)) [5.30] 
(()) = t-waarde 
ln(SBE) = natuurlijke logaritme van de bedrijfsgrootte in SBE 
MODERN = moderniteit van de duurzame productiemiddelen (%) 
GEMLOON = gemiddeld uurloon (totale arbeidskosten/totaal aantal gewerkte uren) 
Figuur b.4.6 Regressieoergelijkingen van de kosten van vaste produktiemiddelen per sbe voor 
1975,1980,1983,1984,1985,1986,1987,1988 (in reële guldens; 1988=100) 
*) Voor het jaar 1975 is de variabele GEMLOON niet beschikbaar. 
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NETTO BEDRIJFSRESULTAAT/SBE = -484 + 73,2 ln(SBE) 
(40) 
((1,83)) 
R2 = 0,10 [5.31] 
TOT OPBRENGSTEN/SBE = 1199 + 4,0 ln(SBE) + 358 MODERN 
(56,8) (195) 
((0,07)) ((1,84)) 
R2 = 0,07 [5.32] 
TOT KOSTEN/SBE = 1006 - 64,7 ln(SBE) + 331 MODERN +1,145 VARKOST 
(44,6) (160) (0,454) 
R2 = 0 3 [5.33] 
((-1,45)) ((2,06)) ((2,52)) 
KOSTEN VASTE PROD. MID./SBE = 1093 - 66,2 ln(SBE) + 347 MODERN 
(43,4) (149) 
R2 = 0,16 [5.34] 
((-1,53)) ((2,33)) 
KOSTEN VAR. PROD. MID./SBE = 588-2,0 ln(SBE) 
(21,6) 
R2 = 0,00 [5.35] 
((-0,09)) 
( ) = standaardfout (( )) = t-waarde 
ln(SBE) = natuurlijke logaritme van de bedrijfsgrootte in SBE 
MODERN = moderniteit DDPM (%) 
GEMLOON = arbeidskosten/arbeidsuren 
DUMKOM = dummy komkommerbedrij ven (=1) 
DUMOVE = dummy bedrijven met meer dan 50% "overige" gewassen (geen toma-
ten, komkommer, augurken, aardbeien en paprika) (=1) 
VARKOST = kosten variabele produktiemiddelen per sbe 
Figuur b.4.7 Regressie van de hoofdvergelijkingen voor tomatenbedrijven met buisverwarming 
en substraatteelt voor 1988 
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BIJLAGE 5 Correlatiematrix 
*** Degrees of freedom *** 
Correlations: 72 
*** Correlation matrix *** 
TOTKOSTEN/SBE 1 1.000 
LN(SBE) 2 -0.358. 1.000 
MODERN 3 0.165 0.290 1.000 
GEMLOON 4 0.042 0.019 -0.010 1.000 
VARKOST 5 0.731 0.007 0.160 -0.233 1.000 
DUMVERWHETE-
LUCHTVERWARMING 6 0.092 -0.372 0.076 -0.156 -0.123 1.000 
DUMTEELTDUMKOM 7 0.338 -0.132 0.012 0.077 0.437 0.016 1.000 
DÜMTEELTDUMPAP 8 -0.204 0.179 0.034 -0.056 -0.096 -0.183 -0.161 1.000 
DUMTEELTDUMOVE 9 0.043 -0.414 -0.312 0.232 -0.338 0.217 -0.271-0.205 1.000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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